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ANEXOS 
Fernando, cantor y bailador. 
ANEXO 1 
MITOLOGÍA TAIWANO 
t i relato del mito es en general reconocido como la "Lengua de los Antiguos" 
(bukura oca) o, cuando está relacionado con la danza ritual, como el "Canto de 
los Antiguos" (bukura keti). El de la Anaconda Ancestral, que el relator decidió 
interpretar como "mapa del mundo", corresponde a un resumen del prolon-
gado recitativo ejercitado con ocasión del ritual de las flautas y trompetas an-
cestrales. Mientras tanto, los otros fueron narrados como parte de un único 
"corpus" y en el orden en que se presentan. No están, sin embargo, todos los 
relatados, sino sólo aquellos cuyos temas concentran la atención de este escrito. 
El tercer relato (M.lc) es el de la anaconda ancestral de los bará que enfa-
tiza la implantación originaria en el territorio y permite confrontar la discusión 
socio-política de los carapana y los taiwano. Con excepción de éste y de espo-
rádicos apartes de otras versiones indicadas por la nomenclatura, los relatos 
que se transcriben a continuación fueron narrados por el finado chamán y ca-
pitán de los taiwano conocido por el nombre español de Manuel Montero. 
El contexto de la narración fue exigido por Manuel. Ocupó largas noches 
de grabación y días de traducción y confrontación con el traductor. Los mitos 
fueron grabados en la lengua de los taiwano y posteriormente traducidos con 
ayuda de Atanasio quien aclaraba permanentemente los significados y expli-
caciones de contenido con el relator. Luego de una traducción término a tér-
mino, preparé una segunda versión que pretendió precisar ciertas unidades de 
significado que se hallan separadas a la manera de mitemas y son los que apa-
recen numerados; pero no son arbitrarios, puesto que corresponden con la for-
ma como se transmite el relato y coinciden con pausas que son correspondidas 
con la repetición de las últimas palabras por parte del escucha en señal de que 
ha comprendido y, virtualmente, podría repetir el relato. Tal es el caso del de 
la Anaconda Remedio en el cual cada unidad está separada por punto aparte, 
asociada con un lugar mítico, o bien, con un acto ancestral. En una tercera 
versión pretendí un elemental ajuste que se limitó a la puntuación y evitación 
de repeticiones. El texto mantiene las expresiones que el traductor buscó en el 
español local como es el caso de "espíritu-pensamiento". Los subtítulos son del 
editor con el ánimo de facilitar la lectura y corresponden a los más prolonga-
dos descansos del narrante. 
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Mito No. 1 
EL NACIMIENTO DE LA ANACONDA REMEDIO 
MMT.GE/FC, Agt. 1980 
M.l.A: El Origen de la Anaconda Remedio 
1. La Anaconda de Cuya de Tabaco, Anaconda de Bien-estar, Anaconda Re-
medio, surgió en la Boca de los Ríos, en la Puerta de las Aguas; en su Ma-
loca Sumergida, en su Maloca en la Cepa del Mundo; de los huevos de la 
Anaconda se levantaron sus hijos; la Gente Remedio de esa Maloca se le-
vantó. 
2. La Gente Remedio recibió su espíritu-de-agua, de bien-estar; se levantaron 
en un mundo de bien-estar, del espíritu-pensamiento de la Anaconda sur-
gieron por primera vez. 
M.l.B: La Anaconda Remedio Emprende el Viaje Ancestral 
1. De su Primera Maloca vino con su espíritu-pensamiento y emergió en el 
Cerro del Estantillo Jaguar de Gavilán Blanco emergió ahí en el primer 
Estantillo de la Cepa del Mundo, en la Maloca del Estantillo Jaguar de 
Gavilán Blanco en la Cepa del Mundo. La gente ahí estaba con su espíritu-
pensamiento en este mundo de vida, en este mundo de bien-estar. 
2. De nuevo emergió en la Cachivera de Cuya de Tabaco; ahí fue la Anaconda 
de Cuya de Tabaco, Anaconda de la Planta de Poporo. La gente se levantó 
por el Camino de Leche, nacía con salud, como árbol derecho se levantaba. 
3. La Anaconda tenía el espíritu-pensamiento de vida, el espíritu-pensamien-
to del Camino de Leche del Mundo. De allí emergió en el Paraná de Leche, 
ahí emergió derecho, llegó allí ya! 
4. La Anaconda Remedio, Yuruparí de la Abeja de Día, Anaconda de Salud, 
Anaconda de la Planta de Poporo, Anaconda de Leche del Mundo, del 
Mundo de bien-estar estaba ahí, así fue. Al principio sólo estaba él, la gente 
se levantaba ya. 
5. De allí vino subiendo y emergió en el Cerro del Estantillo Jaguar de Gavi-
lán Blanco otra vez. Ahí estaba también el espíritu-pensamiento de la Gen-
te de Gavilán Blanco, los Tariana; los payés de los Tariana tenían su veneno 
de Gavilán; la enfermedad llegó. Desde entonces de ese Cerro de Gavilán 
Blanco siempre vienen enfermedades. 
M.l.C: La Primera Gente 
1. De allí vino y emergió en Ceta Gojé; de esa maloca se levantó propiamente 
toda la gente, la gente de bien-estar; en la Cepa del Travesano-Montaña, 
ahí exactamente! 
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2. De allí vino y emergió en la Cachivera del Hueso de Danta; ahí llegó la 
Anaconda de Planta de Poporo, Anaconda de Salud de la Planta de Popo-
ro: ahí sus bailadores de bien-estar, bailaron el baile del Almidón de Arcilla 
Amarilla con el Hueso de Danta de la Cuchara de Coca en vez del palo de 
baile; en fila se formaron detrás de la Anaconda, en fila iban los huesos de 
danta, bailaron en esa maloca. Así pasaba en ese tiempo. 
3. Luego entró en el Musaca. Ese Río es camino de nacimiento de nuestra 
gente. Ahí se levantó Gente Remedio. Ahí emergió en la Loma de Achiote 
de Araña; ahí la gente recibió el Almidón de Achiote de Salud, la pintura 
de baile. Él hizo gente en el verano. Ahí recibieron a Wanori, él emergió, 
nació él. Esa gente eran bailadores, los Bailadores de Achiote, Bailadores 
del Tabaco de Fumar, de su planta de tabaco. Ellos recibieron el Bejuco de 
Leche de Tabaco, bailaron con sus caracoles y pendientes de los brazos. 
4. De nuevo emergió en la Laguna de Estrella; allí dejó Tabaco de Salud, ta-
baco para mirar. Todo esto recibían al principio, la Anaconda misma entre-
gaba todo, en ese tiempo no había gente aún. 
5. De nuevo emergió en la Cachivera de Grillo (Parí), ahí estuvo un tiempo. 
Ahí estaban nuestros payés, estaban bien; recibieron Breo de Payé y bancos 
para Soplar, la gente se levantaba en fila, así recibía. En esa piedra carras-
posa nacieron ellos, ahí quedó el Pueblo de Grillo. 
6. De allí vino, emergió en el Camino de Rana. Así venía la Anaconda de 
Bien-estar, de Salud, Anaconda del Bejuco de Leche, por ese camino venía. 
7. Emergió de nuevo en la Cachivera de Nguta'jiri, ahí estaba el yuruparí de 
Nguta'caro. Ahí se levantó gente a bailar con Bastones Antiguos; recibieron 
la palabra para soplar. 
8. De allí vino, llegó a la maloca de la Noche, es la maloca de Bojori, ahí estaba 
él. 
9. De allí vino a la Cachivera de Largo; es la cachivera de la Anaconda de Día; 
él tenía veneno de Jaguar-Gavilán, tenía ese bejuco de veneno; la gente de 
Anaconda de Día se calentó, como un fogón se calentaba el mundo, hacía 
daño a la gente. 
10. De allí vino a la Cachivera de Hueso de Danta, emergió de nuevo. Ahí 
estaba el Dueño de la Coca, la Danta-Mojarra; estaba con Salud, con bien-
estar; tenía las cucharas de hueso de danta como su lengua para cantar. 
Hacía dibujos como costillas de Anaconda. 
11. Llegó a la Cachivera de Ombligo (Tiquié); allí nació otra gente antigua, allí 
donde estaban los yuruparí de Somu Buku y de Muga Yai; estaba el Ombligo 
de Almidón del Bejuco de Salud, de bien-estar, ahí se levantó esa gente; él 
emergió y miró todo ese mundo. 
12. De allí vino hasta la Cachivera de Gavilán Blanco; de allí retornó a la Ca-
chivera de Hueso de Danta, allí debe estar Ñami Bojori Masu, él siempre 
vive triste, su maloca es de enfermedad. Él es el capitán de esa gente espí-
ritu-pescado. 
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13. De allí vino, emergió en el Cerro Estantillo de Gavilán; en esa tierra estaba 
el viejo Wasori. 
14. Emergió de nuevo en la Loma del Árbol de Caimo (Tiquié), ahí llegó la 
Anaconda de Salud, de bien-estar, de Planta de Tabaco. 
15. Emergió ya en la Loma del Travesano de Diablo (Tiquié); ahí la gente reci-
bía el Palo de Cantores Wasori, Bejuco de Anaconda. 
16. El Espíritu-pensamiento de la Anaconda, Anaconda de Bien-estar, de Sa-
lud entonces brincó! Vino y emergió en la Loma Ei. 
17. Luego él se acercó hasta el Plano de Achiote (Tiquié); ahí él quiso vivir, 
miró esa tierra e hizo maloca. Allí nació un poco de gente. Esa tierra es de 
nuestra gente, es lugar de nacimiento de nuestra gente, allá en las cabece-
ras del Tiquié en esa primera nacieron. Ahí la Anaconda emergió por últi-
ma vez (viniendo del Tiquié). 
18. Después vino, llegó al Plano del Mico Ichacha (Colorado), allí debe estar 
ese payé antiguo de Anaconda Wasori, planta de la buena tierra. Breo del 
Mundo, Estantillo del Mundo, Estantillo de la Piedra-(cuarzo) del Mundo. 
De ese viejo recibieron ellos los Estantillos de Antiguo del Mundo. 
19. De allí pasó al otro lado (del Colorado) y emergió en la Explanada de la 
Piel de Jaguar; allí estaba el nido de hojas de la Anaconda Roja; en ese 
bejuco de espinas estaba enredado encima de las hojas la Anaconda Breo 
de Bien-estar. De esa planta su espíritu-pensamiento levantó gente. 
20. Después pasó, llegó a un lugar llamado Oreja ya! 
M.l.D: La Gente Remedio 
1. La Anaconda emergió en la tierra de la Abeja de Día (Pira); allí quería vivir, 
harta gente le iba a recibir. Allí puso sus huevos ya! Allá en la cabecera del 
Cñ. Yaripa debe estar esa Maloca-Cráneo, allá debe estar esa Maloca de 
antiguo, ahí surgió gente, ahí nació. La Anaconda quería vivir allí pero la 
Lombriz Blanca brujiaba, molestaba mucho, chupaba los huevos, así lo 
hizo y los dañó. La Anaconda se enojó por eso se fue... 
2. Fue a las espaldas del mundo, atrás del mundo (hacia Occidente), allí en el 
Cerro de la Maloca de Pintura Amarilla (cabeceras del Tatú) dejó sus hue-
vos otra vez; vino de nuevo buscando donde vivir y sus hijos nacieron en 
el Centro del Mundo, en la Tierra de la Abeja de Día; fue el primer lugar 
verdadero donde nacieron sus descendientes indígenas, es nuestra tierra 
de nacimiento, ahí vivió él. 
3. El capitán de la maloca fue Sa'riku; le sigue su hermano menor Masasato y 
sus hijos; depués de él siguió nuestro abuelo, Yeruku, hermano menor de 
Masasato y fundador de los waiya eduria, los amututuana, la Gente de Cuello 
de la Anaconda Remedio. 
4. Después de los Amututuana vinieron los keti masa, la gente de los Cantos, 
los tugañara, la Gente de Cuya de Tabaco; después de ellos vinieron los 
shamanes, kumua, los wetayoa. 
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5. Después vino la Gente de Hojarasca, jumanaka, los Jeri Masa, trabajadores 
de los capitanes de las malocas, nacieron en el Cerro de Pintura Amarilla, 
así es. 
6. La Anaconda Remedio tuvo un hijo, Wajari, estaba "loquiando", se casó 
con la hija de su hermano, con la sobrina de él; después de casar se volvió 
loco, se fue al Cerro de Guou (Cñ. Ñajiña), fueron como borrachos sus des-
cendientes, fueron como makús por eso brujiaban tanto matando gente. 
Son los hermanos menores y últimos de los Eduria. 
M. l .E . La Emergencia Territorializada 
1. Más arriba de la Tierra de la Abeja de Día está la Cachivera de Cascara 
(Pira) ahí termina nuestra tierra, ahí emergió la gente, ahí se detuvo esa 
Anaconda de planta de Poporo, Anaconda de Salud, de Bien-estar sin en-
fermedad venía ese Espíritu-pensamiento. 
2. De allí emergió en la cabecera del Cñ. de Cuya Roja (Pira), allá debe estar 
ese montón de cuyas; allí debe estar la maloca del yuruparí Ñe tuniro, ahí 
dejó sus huevos la Anaconda de Cuya. 
3. De allí vino bajando otra vez, emergió en la Cachivera de Danta (en Pie-
dra), allí se paró y miró este mundo, la gente recibía Breo del Mundo, la 
luz de este Mundo, los cantos de Gasemari recibieron ellos. 
4. Emergió en la Cachivera de Almidón Blanco, allí en la Tierra de la Piedra 
Extremo, la gente recibió esa tierra para vivir; allí trabajó él, tenía bastante 
gente, la gente de Wetayo. 
5. Después de emerger allí, vino hasta la Explanada de la Flecha de Jaguar, 
allí dejó su huella la Anaconda de Salud, Salud del Mundo, mundo de 
Bien-estar, ahí nació el antepasado de los Waiya Eduria y Ngutaweya Eduria, 
por eso llevan dos nombres, es su tierra de nacimiento. 
6. Ahí él terminó de emerger, es nuestra última tierra, en esa Cachivera de la 
Piedra Extremo. 
7. Más arriba está la tierra de nacimiento de los keti masa, la Gente de los 
Cantos; allá en ese Cañito de la fruta de Ru (Piedra), allí en la Loma de 
Cabello de Paca es la tierra de los tugañara. Por ese cañito está el Cerro de 
Hueco, ahí es el lugar de la maloca de nacimiento de ellos, allá cerca a la 
Laguna de Garza Blanca, ahí debe estar el Bejuco de Garza Blanca. 
8. Más arriba de la Laguna de Garza Blanca está la Cachivera de Rama Seca, 
en el final, donde él terminó de hacer este mundo, ahí está el Cerro de 
Trueno, ahí es el final de la tierra de los Eduria, no es más nuestra tierra... 
...eran cinco no más, así somos nosotros. 
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Mito No. Ib . 
LAS MALOCAS EN LA TIERRA DE AYAWA 
MMT.GE/FC, Agt. 1980 
M.lb.A. Hacia el Pirá-Paraná 
1. Más arriba de la bocana del Cñ. de Agua Blanca (Pira), la Gente de Sa'riku 
hizo allí su maloca para vivir siempre; con el caraná de la orilla de ese caño 
hicieron su maloca. Los capitanes de las malocas recibieron los Cantos 
para la Maloca; esa gente del principio recibió los Cantos Antiguos. 
2. Debajito está la loma de Yawiorika, ahí estaba Godo Kumu, el Payé. Ahí mis-
mo y para siempre los payés recibieron el Soplo de Payé. Ahí se levantó la 
gente de Wajuara, la gente de Godo Canuma. 
3. Detrás estaba la gente de los Cantos (Bayaroa) en la Chagra de Espina así 
estaban ellos. 
4. Arribita de la tierra de la Abeja de Día, está el Cerro Peinilla (Pira), ahí 
estaba la Gente de Sal de Barriga de Anaconda; en esa tierra ellos hicieron 
malocas y vivieron para siempre. Ellos tenían yuruparí y Breo de Día de 
Antiguo con el que formaron una pared para curar. 
5. Detrás de ese lugar, está la Tierra de Comeño, ahí mismo está el Cerro del 
Banco de Loro; ahí recibieron los utensilios metálicos que brillaban en el 
agua del puerto; recibieron el metal y recibieron el caraná de Piraña, caraná 
de hojas abiertas de la Anaconda Remedio. 
6. Más arriba de esa tierra está la Cachivera de Cascaras y en la punta de ésta, 
la tierra de nacimiento de los Buri ñira, payés carapanas trabajadores de los 
eduria. Ahí en la Cachivera de Arrume de Waju (fruta, en Cñ. Sanana, Pira) 
ahí ellos recibieron el colino de Yuca de Waru; esa es su tierra de nacimiento 
que recibieron ellos. 
7. Más allá de ese lugar en la cabecera del Cñ, Flecha (Pira) está el Cerro de 
Espejo de Estrella; ahí los que son como marineros, soldados, trabajadores, 
recibieron el Veneno de Estantillo de Antiguo; ellos (feri masa) mataban 
mucha de nuestra gente, eran fuertes, tenían ese veneno con el que podían 
brujiar. Pero aquí en está tierra de yuruparí, antiguo yuruparí, los payés 
envenenadores sentían mucho calor, les hacía daño. Él les envió al extremo 
del mundo (Juna Gumuju), al extremo de esta tierra envió esa Gente Reme-
dio; los Buri Ñira quedaron entonces como trabajadores de él. 
M.lb.B: Hacia las Cabeceras del Caño Piedra 
1. Sobre el Caño Guabina (Saiya, Roeya, Piedra) desemboca el cañito de Ja-
bón, ahí está la Maloca del Rayo de Tucán; allí recibieron el colino de Yuca 
de Rayo, en esa maloca de la Anaconda Remedio recibieron para su ali-
mento. 
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2. Arribita está el Cerro de Arrume de Casabe (Saiya, Piedra), allí está el Bu-
dare de la Anaconda Remedio para hacer su alimento de la planta de man-
dioca. El Budare está en la mitad de mundo, ahí está. 
3. Ahí donde recibieron el Budare, la Anaconda Remedio vivió un tiempo; 
pero ahí vivía la Avispa Sopladora que mucho molestaba a ellos, por eso 
se marchó. 
4. Llegó a la Cachivera Grillo de Agua (Piedra); ahí está la hoja de caraná 
grande, de Hoja de Chulo. Ahí recibieron el Soplo de Payé de Antiguo, eso 
recibió la Gente de los carapanas, esa es su tierra. 
5. Arribita de allí está la Tierra de la Piedra de Extremo (Piedra). La gente que 
nació allí recibió el caraná de Hojas Redondas, de hojas abiertas; recibieron 
también el yuruparí de Muga Yai, yuruparí de payé; recibieron el Soplo de 
Payé, los Bancos para Soplar y el Breo de Payé. Allí la gente que nació 
quería vivir pero había "enfermedad de danta"; una Anaconda de enfer-
medad vino de dentro de la tierra, era grande y no podía salir, empujó la 
puerta y aplastó la gente, esa enfermedad de danta los mató y se perdió 
esa gente... 
6. ...pero ellos nacieron otra vez en su Maloca de Agua, en la Cueva de Garza 
en su Maloca de Piedra dentro del agua nacieron otra vez; allí en la Cachi-
vera de Garza (Piedra) hicieron esa sabana de yuruparí. 
7. Arriba de este lugar está la tierra donde nacieron los carapanas de Espina 
(Buri Ñira, Jotañara Mutea); ellos nacieron arriba, en lo alto, donde vive el 
sol; en esa tierra de Grillo Escandaloso, allí quemaron hoja de yarumo para 
su coca; del humo nació su veneno de payé, su veneno Jairone, Allí recibie-
ron su veneno y tuvieron el Soplo de Veneno de Oler los caparanas de 
Espina, la Gente Durua. 
8. Pero en la Tierra de la Explanada de Hecha de Jaguar, los taiwano del Caño 
de Piedra emergieron ya! Recibieron en esa tierra de Árbol de Corazón 
(Besuu), con ese árbol obtuvieron los Cantos de los Estantillos de Antiguo, 
se levantaron ellos del agua, hicieron malocas y allí vivieron... 
9. ...estos son los taiwano del Caño Piedra en el Cañito de la Cuya Roja, los 
payés del Bejuco de Cuya, Anaconda del Poporo de Tabaco, Breo de bien-
estar de la Gente, ellos, la Anaconda Remedio y Godo Kumu, entregaron esa 
explanada y la gente allí nació. Del Breo de Payé, de su Soplo de Payé, la 
gente recibió esa explanada de nacimiento para hacer sus malocas. Reci-
bieron también las Plantas de Mandioca, obtuvieron esa tierra plana para 
sembrar su mandioca, también el Puerto de Mandioca de Remedio ellos 
recibieron. 
10. Allí pararon ellos y estuvieron un tiempo, pero había mucho trueno; con 
el trueno baja un espíritu de la palma de fruta (silvestre); es por eso que 
hoy hace mucho daño el mojojoi que vive en esa palma. El Jaguar de Frutas 
Silvestres salió como Diablo de Yuruparí quería comer las plantas de man-
dioca de la gente, quería comer sus bancos de mandioca, quería comer la 
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gente. En ese tiempo habían muchos jaguares para comer a la gente pues 
ellos tenían mucha manteca, así pasaban ellos. 
11. Ellos se levantaron y vinieron al Arrume de Umari; ahí recibieron sus ma-
locas y recibieron el Yuruparí de Gavilán que les permitía mirar lejos. Ahí 
entonces sí nacieron, arriba del Arrume de Umari en la Cachivera de Ga-
vilán Blanco (Piedra), en la Tierra del Jaguar-Gavilán, en la Cachivera del 
Jaguar-Gavilán. 
12. Esta tierra termina allá en la Cachivera de la Piedra Extremo, ahí recibieron 
la planta de Hojas de Extremo de Antiguo, la planta de la Coca de Hojas 
Abiertas, el colino de la Coca de Caimo... ahí terminaron ellos, la gente 
recibió hasta allá, ahí termina esa tierra... así terminaron esos Antiguos 
Payés de Yuruparí, con su Soplo de Breo de Salud terminaron hasta esa 
punta (je moka tuari). 
13. El último lugar que queda arriba es el Cerro Trueno, allí donde vive el 
trueno. ...así es esta tierra del río Guabina; arriba es la Tierra de carapanas, 
su yuruparí es de Venado y de Murciélago, payés de la Piedra Extremo; de 
la gente de Breo nacieron ellos en la Tierra de yuruparí de Venado, así 
termina esta tierra. 
M.lb.C: La Tierra de los Keti Masa 
1. Detrás de esa tierra, está la tierra de los Bailadores (Keti Masa), la Sabana 
de Caracol de los Bailadores, es la tierra de abajo, detrás; al principio de esa 
tierra está la bocana del Caño de la fruta Ru, es la Tierra del Travesano de 
esa fruta; ahí nació gente que recibió el colino de Mandioca de Salud para 
el cultivo, recibieron su banco, ahí nacieron. 
2. En grupos llegaron a la Bocana de los Sapos, ahí arriba está la Planta de 
Mandioca de Platanillo. Arriba de la Boca de los Sapos es su primera tierra 
de nacimiento. 
3. En esa Sabana de Caracol estaba el Capitán de su maloca, Mau Gubo; más 
arriba del Puerto de la Sabana de Caracol esa gente recibió el Baile de Puer-
to y el Tabaco de los Bailadores. Ahí surgieron ellos y allí vivieron. 
4. Desde esa Loma de la frutica de Ru recibió su tierra la Gente de Cuya de 
Tabaco (Tugañara), hasta la Laguna de Garza es su tierra de nacimiento, de 
levantarse, en esa maloca ellos surgieron. 
5. Arriba de ese lugar está la Explanada Roja de Yebá, ahí ellos tenían un ras-
trojo de maloca allí donde está la palma de Inayá, la palma de Leche y Fruta 
de este Mundo. 
6. Arriba de esa tierra estará la Rama Seca ya! Ahí es el último lugar de esa 
tierra, ahí termina la tierra de ellos... 
M.lb.D: La Tierra de los Goneara 
1. Más abajo está el Caño Sanana, allí en esa tierra de la Gente de Orín (Gonea-
ra), en la Cachivera de Hilera de Remos vivían. Tenían su yuruparí de Ngu-
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ta besua y Nguta sioro, recibieron también ese je wati birú, recibieron puerto 
y el Baile de Hoja de Monte; ahí se levantaron ellos e hicieron maloca vi-
viendo en la Explanada de Hilera de Remos. El Viejo Padre de ellos era 
Cutigu Ñañaju, pero su nombre conocido fue Gonearagu, él cuidaba su gen-
te del río Sanana. 
2. Así es la tierra de esa gente que es también Gente Remedio. Arriba de esa 
tierra está la Explanada de Abeja; tenían miel, su coca es dulce y tenían 
chaquira de miel. 
3. Más arriba está la Punta de ese Mundo, en esa tierra está Pedazo de Canoa, 
ahí la gente nuestra se levantó, recibió el Yuruparí de Nguta sioro y de tímua 
Beroa, el yuruparí de kaji ruku y Bailaron el Baile de Puerto, el Baile de Mani-
cuera, el Baile de los Bancos y se sentaron ahí en la Punta de ese Mundo. 
M.lb.E: La Tierra de los Wajaria 
1. Sólo faltará la tierra de sojuaga jau, allí está el Estantillo de Gavilán, en el 
Cerro del Palo de Corazón (Guou), allí en esa loma quedaron los Wajaria, 
Gente Remedio, en esa Loma de Eduria vivían, ya no hay gente hoy. 
2. ... hasta allí llega la gente que habla propiamente nuestra lengua, así que-
damos uno detrás de otro, ahí termina hacia arriba, el mundo que fue re-
cibido. 
M.lb.F: Hacia el Caño Colorado 
1. Al otro lado de la tierra de los Wajaria, está la Chagra de Espina y detrás 
de la loma de Armadillo; allí debe estar el Colino de Mandioca de Arma-
dillo que la gente recibió, con la Coca y el Banco para la mandioca. Allí 
nació esa gente pero no se sabe su nombre, sin embargo es su lugar de 
nacimiento. 
2. Abajito de esa Chagra está la Cachivera Cachete; allí debe estar el Cantor 
de Cachete, gente de Anaconda Remedio. Allí estaba como Godo Cumure. 
Él era el Capitán de esa maloca de este mundo de Bien-estar, el era el payé 
que cuidaba la gente que allí se levantó. 
3. En la Chagra de Cachete está el Caño Yaripa y en él el Paraná de Yaripa en 
donde está esa tierra de la Explanada de Piel de Jaguar. También está allí 
Wejeca jauma. Allí recibieron ellos esa tierra de Bien-estar, allí estuvo la 
Anaconda de Cuya de Tabaco, Anaconda de Bien-estar. 
4. Más allá de esa tierra, en el Caño Colorado, está la Tierra del Mico Ichacha, 
tierra que recibió esa gente para vivir allí. Ellos eran los Goneara del Caño 
Colorado. 
5. Arribita está la Lengua del Palo de Corazón (Guou) o Laguna de Piedra. 
6. En la Tierra de Huevos Redondos, arribita está la Maloca de Mingao; ahí 
termina el lugar de nacimiento, de levantarse, de bien-estar de nuestra 
gente. Allí se hicieron bailes con el Yuruparí de tímua beroa y Wena durika, 
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bailaron tomando el yagé de la Hormiga Manivara, yagé de Bien-estar, en 
el baile de bien-estar con el yuruparí de bien-estar. Allá en las cabeceras del 
Caño Colorado está la Maloca donde termina esa tierra. 
M.lb.G: Recuento 
1. En las cabeceras del Río Pez (Pira) está el Cerro Gavilán, es el último Estan-
tillo de la tierra de nuestra gente; enseguida está el Cerro Trueno en las 
cabeceras del Río Pez. Son lugares de nacimiento de gente que habla nues-
tra lengua; allí están los Buri ñira, ellos tenían Yuruparí de Nguta sioro, ahí 
se levantó la planta de Breo de la gente; es el último extremo, estantillo de 
nacimiento, de levantarse de la gente, es el estantillo de la cabecera, ahí es 
la punta de la tierra de bien-estar. 
2. Al otro lado está el Estantillo de la Rama de Arrendajo Remedio, yuruparí 
del mundo, la punta de este mundo. 
3. De allí se sigue hasta la Cachivera de Pescado; ahí está el Estantillo de Ana-
conda Pez, ahí es la mitad de este mundo; allí ellos rezaron para que no se 
cayera el mundo, para cuidar bien este mundo... 
4. De allí, de Cerro Trueno se cruza al Cerro de Banco de Meni. 
5. De allí cruza a la Maloca de Yawera. 
6. De allí cruza al lado de la Cachivera Capitán ya! 
7. En las Costillas de este mundo, a la caída del sol, está la Loma de Yuruparí 
del Diablo-Jaguar; ahí soplaron fuerte para cuidar este mundo. 
8. De allí se regresa y llega donde termina la tierra de los Riatuna, en los Es-
tantillos de fruta de payé, el Yapurá, en su cerro. 
9. De allí pasamos al primer estantillo. Estantillo de Antiguo, hacia la Cepa 
del Mundo ya. Ahí está el Estantillo de Jaguar- Gavilán, el Estantillo de la 
Cepa del Mundo ya! 
10. Hacia abajo (cana muñaro) en las cabeceras de un cañito está el Cerro de 
Palo de Trueno, en las cabeceras de la tierra al Sur, Cana Soje, hacia las 
Puertas de las Costilla del Mundo, está el Lugar de donde salen los peces... 
11. ... Así es la historia de la Anaconda Remedio. Al levantarse la primera gen-
te no éramos muchos, como ahora quedamos. Nos dejaron comida, coca 
para mambear, pensamiento, con qué trabajar, lugares en este mundo. Así 
dejó Ayawa su soplo en este mundo, la tierra para vivir para siempre; desde 
la Cachivera de Jaguar-Gavilán, después hasta la Loma del Diablo, des-
pués está la Cachivera de Atorar, ahí está el Padre de Breo, es la selva de él; 
después Busi Wejo; después la Loma de Piedra. Luego ya está la Tierra de 
la Abeja de Día; por fin el Cerro de Danta, como los llaman los janera. Ahí 
en el Caño Colorado en el rastrojo de Ayawa está esa mitad del mundo; él 
dijo: tengan muchos hijos soplen, piensen bien, y vivan sin enfermedad, 
vivan en esa tierra, en la mitad del mundo. 
Así termina la historia de este mundo, así llegaron nuestros antepasados. 
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Mito No . l e . LA GENTE DE LA A N A C O N D A PEZ. WAI P I N O 
PUNA. 
JWM.EG y GV/FC, Jul . 1981. 
1. De la Boca de los Ríos (Piomaka Wi) vinieron con yuruparí de allá. Con eso 
recibieron todo. Ellos recibieron la cuya de polvo de tabaco. 
2. Ellos llegaron a la Cach. Cascara de Yuruparí (Pejeri Poero). Allá mostraban 
a los niños. Ahí mismo recibieron ese yagé (kieseri ka'pi). 
3. De ahí vinieron al Cñ. Loro (Wekoya); ahí encontraron al Wai Masa Baya, su 
nombre antiguo es Diatanejau Bupo. 
4. De ahí llegaron al Paraná de Leche o Seno de la Leche (Opekoa Yuti). Ahí 
mismo hay un cerro y de allí sacaron el lugar donde van a vivir ellos. 
5. Vino dando fuerza a los hijos, soplando la leche de su madre; llegó a Wi 
Joya; ahí recibieron el yagé (wijo ka'pi); ahí mismo recibieron todo; recibie-
ron yagé de loro (wekoa kapi). Ahí recibieron pluma de loro (wekoa poajitiri) 
y recibieron pluma de antiguo (piakunia poajitiri); recibieron plumas para 
bailar. 
6. Llegaron otra vez al lugar Riapaja Peta ; ahí miraron un sitio donde podían 
vivir. 
7. Ahí llegaron a Peta Ope. Ahí fue una casa de todos —como antes, al princi-
pio— casa de todo, de yuruparí. Recibieron esos yuruparí y salieron a un 
sitio donde vivir; ahí miraron otra vez esos niños cuando ellos se lo mos-
traron . Esa fue casa de yuruparí. En la Boca Poea Bukua Wi, ahí recibieron 
polvo de tabaco y cuya otra vez. 
8. Ahí dejó otra vez la Casa de Jaguar (yai waka moka wi ). Ahí recibieron el 
colmillo de jaguar y la cuya de polvo de tabaco (yai wa muño), keti masa 
basapose. Ahí mismo recibió yagé de Jaguar Colorado (yaijuara kapi). 
9. De ahí mismo Wai Pino vino a otra casa Oco Wai Paya Makawi; allí recibió la 
coca de keti patu wari. 
10. De ahí llegó a Nerusa Moka Wi; en esa casa recibió Yagé de Guama (mene 
kapi), también Yagé de Cascara de Yuca (kieseri kapime). 
11. De ahí ya llegó a Wai Tungo Moka Wi. Ahí los payés recibieron breo, la 
cuyita de breo (werea) que era cuya, era persona antigua, del abuelo Wanari. 
Ahí mismo recibió la cuyita de polvo de tabaco (poe muño wari). Ahí mismo 
sopló esa cuya de breo y mostraron el yuruparí a los niños y lo soplaron 
para que fueran payés, hicieron eso! 
12. Ahí recibieron más yagé (wekoa kapi); también recibieron coca de Caimo 
(canea patu) y también recibieron otra coca de Pescadito (tomuapea patu). Así 
1 Puerto sobre el río Vaupés. 
2 "iniciaban con yuruparí". 
3 En Jaureté. 
4 Para elaborar los cinturones. 
5 Abajito del varador de Acaricuara. 
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hizo Wai Pinoma; recibió otro baile de búa: bupubaha; se llama basa wi guiti. 
Ahí tomaron chicha los que miraron yuruparí y se lo mostraron a los niños, 
le soplaron yuruparí. Ahí recibieron baile de Búa, baile de Wai Pino Búa, 
baile de él. 
13. Ahí llegó otra vez a Teñamu . Ahí mismo los cuñados preguntaron: "Quién 
será?". Y, entonces, se encontraron con la gente Mutea, y otro, y otro, y 
otro... De una misma casa los Wai Masa entregaron los hijos a Mutea, por 
eso les dijeron "cuñados" (teña). Ahí encontraron sus cuñados, hablaron 
con los Eduria, los hicieron sus cuñados. 
14. Ahí consiguieron los Mutea hermanos Eduria y pidieron como hermanos a 
los Mutea a ver si serían. Les dijeron "Abuelos!", pero no constestaron. "Por 
qué?, quién será esa gente?". Los llamaron "Hermano menor!"; ellos no 
contestaron; ellos pensaron otra vez. De ahí cuando preguntaron "Herma-
no mayor?" a los Eduria, ahí sí contestaron. Desde ese tiempo quedaron y 
recibieron coca, dos clases de coca nake patuari. Ahí recibieron una totumita 
para echar coca. 
15. Ahí llegó a Wisundupura, ahí recibió yagé wijo kapime. 
16. Ahí llegó a Nuteara Pamo; ahí recibieron un cabello del mico ichacha (wu-
tea), de ese mico sin cola, para poner en la espalda cuando bailan. Recibie-
ron Muño Wari, cuya de polvo de tabaco; también recibieron las palabras 
de historia (keti oca bocane). 
17. Llegaron a Werikanema Dikari ahí se llama Oco Pino Rukari . 
18. De ahí llegó a Weritutura Makawi, ahí recibieron plumas de baile, también 
keti muño wari. Ahí los payés recibieron breo, los payés estuvieron un tiem-
po y lo recibieron. 
19. De ahí llegaron a ese Eñaro Ñaroka . 
20. De ahí llegaron a Bolea Yepa . De ahí Wai Pino Maku Yawi se encontró con 
los Mutea otra vez, sus cuñados; ellos andaron juntos con los cuñados. 
m 1 1 
21. De ahí llegaron a Ñero Makawi . Ellos, los Kawiari, fueron hermanos de 
los Wai Maja. 
22. De ahí él siguió a Ne'tutura Makawi; ahí sí fue Wai Pino, hasta allá fueron a 
llegar los nietos a dejarles donde van a vivir para siempre. 
23. De allí llegó al Cñ. Culebra (Aña), ahí en Nguta ruka ellos nombraron el 
sitio como Cuya de Piedra (Nguta Muño Ware); ahí recibieron otra cuya de 
breo, Wai Pino recibieron otra cuya. 
24. De ahí llegó a aña puna. 
6 Arriba de la cachivera del varador de Acaricuara. 
7 La faldilla de corteza para el baile wasoboti, en taiwano. 
8 La aldea de Yapú, en el alto Paca. 
9 Como "gafas" para mirar todo por donde venía la enfermedad kapemakuri. 
10 Cñ. Yapú. 
11 En el Cñ. Yapú. 
12 Todavía en el Cñ. Yapú. 
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25. De ahí fue a Lanza de Macana (beju besuu keti botari). 
26. De ahí llegó a Peña Poero, Petia Poero Petie Petari. Ahí recibieron para los 
bailadores jai —ya no hay ese Wai Pino. 
27. De allí llegó al Cerro de Guacamaya (Ngutama); ahí recibieron pluma para 
los bailadores keti masa pose. 
28. De ahí regresó Wai Pino por ese caño y llegó a Pe Poero '. 
29. Ahí lo atajaron con esa cachivera y se pasó por un lado; por el paraná que 
salió se llama Bolea Yuti. 
30. De ahí llegó a Bolea Yepa. De ahí llegó y sacó yuruparí y lo despedazó; 
despedazaron la misma anaconda . 
31. Ahí recibieron otro yuruparí; repitieron con los cuñados de ellos; ese yu-
ruparí se llama Bolea Buku; era de anaconda (Pinore). Ahí fue de los grupos 
de Wai Masa /es la historia de mi padre/ . 
32. Ellos no sabían tocar el yuruparí; el menorcito de ellos sí sabía; se presentó 
con el yuruparí. Ellos, los payés, se llamaban "Los payés del principio" 
(Yapoivai). Los grupos que recibieron ellos eran los Wai Pino Puna, ese nom-
bre tenían por todos. 
33. De ahí regresaron hasta abajo para entrar por el Tiquié otra vez. Fueron con 
todos los cuñados (Wai Maja y Mutea Maja); de ahí llegaron a Jíyoro Poero, 
ahí recibieron ese yuruparí de los tíco masa llamado Jiyoro Buku. 
34. Vino a Liba Makawi; ahí recibieron el baile de tíco Maja (uba baja), el baile 
que recibieron ellos . 
35. Llegó a moa poero makawi; pose bukuawi, la cachivera de Sal de Piedra (Moa 
Poero). 
36. De ahí vino un tronco de yuruparí (pose tutu); esa casa fue Poe Bukuawi 
Mutea. Miraron en esa casa para conseguir algo; de ahí mismo recibieron 
Ngutaroa, el yuruparí de la fuerza de los carapana, weri pose bota ; otro fue 
Oso Buku. Ahí recibieron baseri masa tori , es la fuerza del soplo para que 
otro no agreda. 
37. Llegaron a Yoaripo Makawi. Ahí fue de tímereko Maja (juna); ahí mataron a 
Ayai para conseguir el trueno de él; ahí recibieron el Trueno de Coca. 
38. Llegó a la Isla de Tábano (Nukuro); ahí los Keti Masa Pose recibieron sitio 
donde van a vivir. 
39. Llegaron a Ñami Wi; Ñami Soraya Wi. 
40. De ahí llegó a Rase Coyoa; también recibieron baile de Muteaya, el yuku, otro 
baile ahí mismo recibieron wai baja. 
13 Entró al Papurí; después hasta las cabeceras del Yapú; y regresó a la boca del Tiquié. 
14 Notar que el relator hace equivalente las flautas de yuruparí con la anaconda ancestral. 
15 Es el baile de tortuga (basau'), que suena como tambor y lo tocan las mujeres. 
16 Para guerrear al enemigo, se aclara. 
17 Es un palito que lo hace 'invisible'. 
18 Un águila. 
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41. Llegó a faina otra vez; recibieron jaikari pino warukare y tíco Maka Wi; es de 
Juna; recibieron yuruparí de muipuo'a (Huevo del sol). 
42. Llegaron a Miño Buró, y recibieron el palo de Besuu . Recibieron canea bu-
rorey canea patu. 
43. Llegaron a Goribo, los juna mismos le mostraron ese yuruparí a los niños 
de ellos. 
44. Llegaron Jopara, ahí recibieron jopoye, la "pluma de garza". 
45. Llegaron a Etepoere' ; ahí recibieron ele buku, el yuruparí que recibieron los 
eduria; recibieron y buscaron un sitio donde van a vivir ellos. 
46. Llegaron a Musa Riyepa esos Juna; ahí donde bailaron recibieron carayurú. 
47. Fue a tíriña Oto ; ahí mismo fue a Eioura; estaba otro al centro de la selva 
con esa palma de mirití (pose bukuañi). Ahí están los abuelos Minia Kumu y 
Yukawero; esos lugares se llaman Minia Kumu Yawi y tímure Maja . 
48. De ahí fue a dar hasta el Waiya' . En el Pira ese Mutea, ese tíco Pino se fue 
a subir ese caño nombrando payés, bailadores y otra gente. 
49. Llegaron a Moa Poero , Moa Wi. 
50. Llegaron a Yama Poero. 
51. Siguieron a Gewa Bo'to Gewa Waju; ahí estaba su abuelo Wekua Kumu. Se 
nombraron los payés y soplaron con esa cuya. Llegaron donde ese abuelo 
que estaba soplando; él los pateaba, hacía relámpago y no podía vivir allí; 
también los Mutea recibieron hueso de cuchara de coca. 
52. Siguieron a Wayu Jiana; ahí recibieron wari boca para tener fuerza ellos. 
53. Llegaron a Mucaña donde se quedaron con ese yuruparí; recibieron los 
yuruparí de Muka los tíco Maja. 
54. Regresaron un poquito en el Pira y hasta el Cñ. Mugre (tígeriya). 
55. De allí fueron al Cerro Tijereta (Pineje). 
56. De ahí al cerro Ñamani. 
57. Y al cerro Bupou Buró; ahí quedaron los Mutea, tíko Maja, les terminaron; 
ahí encontraron su cerro; una águila grande Ayai miró a todas partes con 
un cape makure; ahí recibieron jume para matar al enemigo con oración de 
ellos. 
58. Se fueron a conocer no más la Cach. Yuruparí Pose Yapoa Wi, última puerta 
de los ríos. Ahí se encontraron con los Wai Maja, los payés Oco Wai jimia, 
los payés de Wai Maja y los nombraron ahí con polvo de tabaco; de ahí 
indica otra vez por ser casa de Poe Yapa Wi, casa de nuestro abuelo. 
59. De ahí regresaron arriba del Papurí al Cerro Muchilero (tímue Bacawi), ce-
rro de los Mutea; y allí recibieron wasa, la maraca de los tobillos. Buscaron 
19 La lanza sonajera. 
20 El nombre de un loro. 
21 Cazabe para preparar chicha (un). 
22 Se hallan ya al centro del mundo. 
23 El Pirá-Paraná. 
24 En el Pirá-Paraná. 
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un sitio donde vivir y mostraron los yuruparí (pose) a los niños, así queda-
ron. Así que es un sitio de nuestro abuelo y de nosotros. 
60. Bajaron a Teñaumu; ahí los Mutea se encontraron con los Wai Maja e inter-
cambiaron hijos para ser cuñados, así fue. Ahí es la única casa que le mos-
traron los cuñados. Ahí mismo le mostraron como hermanos mayores de 
los Mutea a los Eduria; ahí es el lugar donde desde el principio la gente fue 
payé, los bailadores de munowani único que recibían. 
M.2. LOS AYAWAROA 
JR. H/ FC, Agosto 1980 
M.2.A. El Mundo Informe y la Maloca Infructuosa 
1. Los Ayawaroa vivieron al principio. En ese tiempo no había tierra, no había 
selva; la selva era como rastrojo, no era la propia Tierra. 
2. Allá en esa cachiverita a mitad del Pirá-Paraná, allá es la mitad del mundo 
(Makanekuno Gudareko), desde el principio ahí es la mitad. En ese lugar 
Ayawa quiso hacer su maloca: consiguió estantillo de breo, sacó varas, so-
bresolera... sacó la madera para hacerla; también sacó la hoja del bejuco 
Riknnia, esa hoja grande y redonda. Con eso hizo su maloca. 
3. Apenas terminó de construir su maloca dijo: "Llueva!", entonces cayó un 
fuerte aguacero y el viento sopló con fuerza; el viento arrastró la hoja, la 
maloca se cayó. 
M.2.B. Ayawa Pide la Tierra 
1. Ayawa fue a pedir tierra a Wasiñimi (Lombriz negra). Pidió tierra para hacer 
el hoyo para el estantillo. Hizo el hoyo, sacó otro estantillo y construyó una 
nueva casa. Sacó toda la madera que necesitaba para la casa: cerchas, so-
bresolera y estantillo del llamado tíco jino yabota (Estantillo de Anaconda 
Remedio). Todos estos estantillos tenían nombre: uno era Yabau Gabota (Es-
tantillo de Yeba), que tenía dueño; otro era Wai jino yabota (Estantillo de 
Anaconda Pez); Ayawa sacó otro de un palo de hoja grande, el palo de 
Loiro (junasitiu), llamado tímua Jino Yabota (Estantillo de Anaconda de 
Día); del palo de Loiro que tiene hoja blanca (junasitiu -fu botiriku) sacó el 
estantillo de pared (Wurimiaricu Bota); el estantillo de rodilla tiene dos 
nombres. Otro palo era tímujicou del cual sacó el estantillo tímua jino. Estos 
eran los estantillos de adelante. Los del otro lado, de la mitad hacia atrás 
eran: uno formado de un palo llamado Kumua bota (palo de payé), el estan-
tillo Buriñiragu yabota (estantillo de taiwano), también llamado Bujou yabo-
ta (estantillo de trueno); y Muijure Bukuabotari (estantillo del sol). Ayawa 
pidió todo esto para hacer la maloca.) 
2. Ayawa fue a pedir la tierra donde su dueño, Lombriz Negra (Wasi Ñimi); 
hasta su maloca llegaron y le pidieron. Él les dio un poquitico, en un pa-
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quetico pequeño la entregcS y les advirtió: "Piensen bien y soplen con breo, 
antes de soltarlo piensen bien". 
3. Ellos regresaron, venían por el camino. No creían que la tierra estuviera en 
un paquetico tan pequeñito; en la mitad del camino lo soltaron, no hicieron 
caso a Lombriz Negra. La Tierra se regó por todo el mundo! Aparecieron 
lomas, cerros, sabanas... quedó feo porque ellos no pensaron bien, no so-
plaron antes de soltarlo. 
4. Llegaron a donde ellos vivían; hicieron otra maloca sacando madera de 
nuevo, pero no había hoja para techar... 
M.2.C. Ayawa Pide la Hoja 
1. Cuando acabaron de poner estantillos se fueron a pedir la hoja de caraná 
(Moji) para empajar. Allá abajo vivía el Dueño de las Hojas, el Padre de las 
Hojas (Moji jaku), el Sapito; tenía buena maloca, hasta allá fueron a pedirle. 
Él les entregó un poquito: de la hoja Guwakaju les dio dos hojitas, de la hoja 
de jejeju dos hojitas también. 
2. En la laguna Riacata (pato, al centro) había más hojas, pero eran de otra 
gente, de Meni masa (barasana). Arriba en la cachivera de pina (Sena cumua-
ye) quedó la gente Sari Masa. La maloca de Sori está allá en la cabecera. 
3. En el Cananarí también hay hojas, cuyo dueño es Wai Jino (Anaconda Pez). 
Toda la gente de allá, Jode Gaba (carijona) recibió la brujería y también las 
hojas de uvi. Esa parte tiene dueño, tímua jino (Anaconda de día). 
4. También hay otra clase de hoja Baso moji (uvi de tintín o caraná). Arriba de 
Riajasa (Vaupés) hay una cachivera, ¡aero gumu (cach. yuruparí), donde hay 
guiwaca (parecida a caraná). 
5. Otra gente recibió otras hojas como la Gake moji (hoja de maicero); la reci-
bieron y se fueron hacia abajo (jajarungu). Esa era Nguta Jino (Anaconda 
piedra). Pero eso era de un tucano Dueño de la Comida, Bojino (Anaconda 
blanco), que también era dueño de ¡ota moji (caraná). Allá también había 
más. 
6. Después seguro Moji jaku, dueño de las hojas vino él mismo a esta tierra. 
La plumita de él era Jota moji (Uvi). Los dueños de toda la comida son los 
Roseo (tucanos). Ellos recibieron todo eso. Otros, los ¡abana (Witoto) reci-
bieron Gake moji (hoja de maicero); esa es la hoja de la mala seña (Bojori 
masa) allá en el Apaporis. 
7. Dicen que había otra clase de hoja, Moji sua (caraná rojo) pero era de José 
(macú). La hoja caraná de Bojino era verde y su dueño, Yeba Maku. De ahí, 
Moji jaku, pasó allá a la mitad del mundo. Allí hay una playa grande; ahí 
acabaron sus plumas, por eso en ese lugar debe haber hartas hojas de ca-
raná. De esa hoja recibió la gente de allá. Coa mona (barasana), los Dueños 
del Día. Por eso todas las hojas de allá son de ellos. Por eso es que hay harto. 
8. Se las entregó en un paquetico y les advirtió: "Antes de soltar la hoja colo-
quen la pachuba, las vigas, las sobresoieras; la pared también la deben 
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colocar bien amarrada. Después suban a la cumbrera, lleven el paquete de 
hojas y suéltenlo allá". Les mandó soplar y pensar bien. Así deberían es-
pantar: "Las lombrices vayan allá, los diablos vayan allá... a la gente que 
vive conmigo deseo que esté contenta, vivirán tranquilamente en esta ma-
loca, sin enfermedades vivirán". 
9. Pero esta vez tampoco hicieron caso; en la mitad del camino ellos pensaron 
"Es mentira que venga la hoja en este paquetico, hay muy poquita, no al-
canza para la maloca!". Ahí ellos lo soltaron. La hoja creció harto, se fue 
para otra parte, llenó este mundo sssooooo... quedó en los cerros, en esta 
tierra no quedó nada, se fue a las cabeceras de los caños. 
10. Ellos no pensaron bien este mundo, no espantaron... por eso ahora uno tiene 
malos sueños. Pero Ayawa se asustó; pensó para que la hoja no se fuera lejos, 
cambió el corazón de la hoja y ella quedó para la gente, para cada uno quedó; 
la de los taiwano quedó en la Cachivera de Atorar (Gagariku, en Tatú), la ca-
chivera del Padre de Yeba (Yeba jaku). Así para cada grupo quedó. 
11. Los Ayawaroa en Gagariku recibieron para vivir Ngutakumua (canoa de pie-
dra); recibieron rezos; también recibieron tíco Jinoi Kumua baseri (soplo de 
la Canoa de Anaconda Remedio) y el Yuruparí antiguo (Je' muijuri). Reci-
bieron todo para vivir en esa tierra, abajito del caño Oco Botiya (agua blan-
ca, abajito de ñasa'ju, cerca de Pira, tendido de martín pescador). Eso todo 
era del Padre de nosotros. 
M.2.D. Ayawa Pide la Noche 
1. Los Ayawaroa volvieron a la maloca, ya estaba terminada; se quedaron un 
tiempo. El sol siempre alumbraba, en ese tiempo no había noche. 
2. Fueron a visitar al Dueño de la Noche Ñami buku, el Grillo. En su maloca 
si oscurecía, había noche, eso les gustó. Se decían: "Eso es bueno, nosotros 
necesitamos, vamos a pedir al Dueño de la Noche"; volvieron y le pidie-
ron. Ñami buku les entregó la noche en una ollita pequeña, una ollita de 
barro tapada. Él les advirtió: "Antes de destapar esa ollita tienen que pen-
sar como los antiguos, piensen bien para que no tengan malos sueños". 
Ellos se despidieron. 
3. Los Ayawaroa no hicieron caso; allá en la orilla de la chagra destaparon la 
ollita para asegurarse que estaba allí la noche... Ahí mismo salió la noche 
y se oscureció. 
4. Ahí los cogió la noche. Vino un aguacero y viento, tronaba. En medio de la 
oscuridad quedaron ellos. El hermano menor era más payé; tenía una mam-
beada grande, se la sacó de la boca, con ella hizo una arepa y escampó debajo. 
M.2.E. La Noche Liberada 
1. Los Ayawaroa no podían ver cuándo amanecería. Llamaron entonces al 
Dueño de la Noche: ti-ti-ti-ti-ti..., pero el grillo no contestaba; más tarde lo 
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llamaron: ti-ti-ti-ti-ti..., pero nada! Luego él contestó. Ellos pensaron: "Se-
guro va a amanecer ya!". 
2. El menor subió a un palo de juansoco (Wasuu) a comer su fruta, había har-
ta; él comía mientras los otros permanecían abajo, comía como un mico, así 
sonaba. El mayor preguntó: "Ayawa, ¿qué está comiendo?"; "Yo estoy co-
miendo fruta de Juansoco (wasoa)", respondió; "Bájeme a mí también, yo 
quiero comer", dijo aquel; él les mandó dos frutas no más: "Baje más", 
pidió su hermano. Él bajó más. 
3. En el árbol estaba también comiendo el mico Oa, él era "paisano" (jako 
maku) de Ayawa. "Mire a ver si viene saliendo el sol", le dijo Ayawa; el mico 
no sabía por dónde sale el sol, estaba mirando donde cae. Cuando amane-
ció Oa estaba aún mirando hacia el otro lado, se volteó y dijo; "Oa-oa-oa...". 
Desde entonces el Mico Oa tiene su cola sin pelo. 
4. Los Ayawaroa siguieron bajando por ese camino; en la mitad vivía Buco, el 
oso palmero, abuelo de ellos. Ahí bañándose en la madrugada decía muy 
contento: "¿Dónde estarán los Ayawaroa? Seguro se mojaron; bien hecho!". 
Ellos estaban oyendo lo que decía, entraron a la maloca y le preguntaron: 
"Abuelo, qué dice Usted?"; "Nada, respondió; que lástima que llovió a mis 
nietos, se mojaron y sufrieron frío, me decía!". Pero ellos no le creyeron: 
"Mentiras no fue eso lo que usted dijo". 
5. Con la lluvia habían mojado todo su tabaco; ellos pidieron un pedazo de 
tiesto para calentarlo y secarlo. Apenas lo hicieron dijeron al abuelo: "Ven-
ga que le vamos a soplar con este tabaco". Le soplaron por la nariz, apenas 
lo hicieron el Oso Palmero se emborrachó y salió corriendo. Ellos le sopla-
ron con una mata de yeruu, esa que tiene hojas grandes. La cola del Oso 
Palmero quedó como es. 
M.2.F. Ayawa y la Dueña del Árbol-Río 
1. Cuando los Ayawaroa encontraron la raíz del Palo de tícou la probaron. 
Cerca de allí, en Nguta tutu (tronco de piedra), tumbaron primero un palo, 
pero éste no tenía agua; a ese caño le dicen Esqueleto de Jasa (Jasa eriya). 
2. Los Ayawaroa querían recibir el remedio de la comida (Ti haré uco); llegaron 
a Palo de Hacha (Comeyo soure), lo tumbaron, pero tampoco tenía agua. 
Entonces se aburrieron, trabajaron con rabia y brujearon cerrando este 
mundo; cerraron las cuatro puertas de este mundo. 
3. Después comenzaron a tumbar de nuevo. En la cabecera del cañito Simio'-
ña tumbaron un Palo de Leña de Gorgojo (Jico jeu), tampoco tenía agua. 
Regresaron y en el cañito Guasai (Mijiña) cortaron pachuba (Miji juriri). 
Luego fue cuando encontraron la raíz del Palo de Remedio (tícou). Ayawa 
pensó: "Este palo sí debe tener agua", siguieron la raíz y llegaron hasta el 
tronco. "Voy a tumbar este palo", dijo Ayawa. 
4. Los Ayawaroa regresaron a su maloca. Por el camino, en la cachivera de 
Cuche (Muka) vieron una raíz; era del palo de tícou; la cortaron y la siguie-
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ron hasta que llegaron al árbol, allá en el Salto de Jirijirimo (Jasa tutu, sobre 
el Apaporis). En ese tiempo ese río Jasa era el árbol de tícou, ahí llegaron. 
En ese salto estaba la maloca donde vivía La Madre del Árbol de tícou 
(tícou jako); su dueña ahí vivía sola en esa maloca, ahí ellos durmieron. 
5. Al otro día los Ayawaroa se fueron a tumbar ese árbol de tícou; era un palo 
grande y grueso... Ellos empezaron a tumbarlo, tumbaban, ya faltaba po-
quito para caer cuando regresaron a la maloca. Fueron al día siguiente a 
terminar de tumbarlo pero el palo estaba entero otra vez; empezaron de 
nuevo a tumbarlo, tumbaban... cuando ya faltaba poquitico regresaron a 
la maloca. Al día siguiente estaba otra vez entero. Al otro día fueron, al otro 
día lo mismo... 
6. Los Ayawaroa regresaron a la maloca. Su abuela, la Madre de tícou comía 
peces del Árbol de tícou, los atrapaba en su cacurí cuando los dejaba salir 
del palo por un rotico; comía pero no dejaba que ellos lo hicieran; decía: 
"Les hace daño. Ustedes no deben comer". 
7. La Madre de tícou salió a la chagra; ellos quedaron en la maloca. Allí estaba 
la olla de pescado de su abuela; ellos buscaron huevos de avispas! Cuando 
la abuela regresó ellos le dijeron: "En su olla de pescado hay harto gusano, 
su comida está agusanada". Ella miró y les dijo: "Vayan y boten eso". 
8. Ellos fueron al puerto pero en vez de botar la olla, comieron el pescado. 
Ella les había advertido: "No coman, si ustedes comen se tienen que mo-
rir". Pero ellos no hicieron caso y comieron. Se enfermaron pero ella los 
curó, les dijo: "Ustedes no debían comer, yo les advertí". 
M.2.F. Ayawa Tumba el Árbol de Ucou 
1. Los Ayawaroa fueron un día al monte, allí vieron el árbol de Caimo (Kanea); 
de ese árbol comieron la fruta. Al regresar a la maloca avisaron a la Madre 
de tícou: "Nosotros comimos kanea". Ella pidió que le trajeran. 
2. Al otro día ellos volvieron al árbol de caimo a comer frutas; comieron y 
guardaron una fruta no más; eyacularon dentro de ella, la llenaron. Llega-
ron a la maloca y dijeron a la Madre de tícou: "Siéntese ahí con las piernas 
abiertas y cómase esta fruta"; así ella lo hizo. Cuando comió, el caimo se 
reventó; a los cinco días ya estaba embarazada, a los diez ya tuvo un hijo; 
fue Ayawa Blanco (Bo Ayawa), él era payé. 
3. Los Ayawaroa fueron de nuevo a tumbar ese palo de tícou, todavía estaba 
entero. Ellos tumbaron... Por la tarde regresaron a la maloca, llevando pe-
dazos del palo que había rajado para sentarse. 
4. Al otro día fueron de nuevo a tumbar; de las astillas salía cacería de toda 
clase, pero el palo no caía. 
5. Al otro día, el hijo de ellos llevó una astilla para la casa. De nuevo faltaba 
poco para que el palo cayera cuando regresaron a la casa. Al día siguiente 
faltaba el pedazo de palo, la astilla. Los Ayawaroa pensaron: "Claro, vamos 
a pedirle a Tin Tin (Bosóare) que lleve los pedazos del palo y los riegue por 
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todas partes". Todos los pedazos de es3 palo se transformaron en cañitos 
y lagunas. Luego los recogieron y los amontonaron en el centro de la selva. 
Después recogieron ese montón, lo mandaron a Bojori tuti y siguieron tra-
tando de tumbar el árbol. 
6. La punta del árbol estaba bien agarrada. Los Ayawaroa se preguntaban: 
"¿Por qué no caerá?". Así se transformaron en ardillas (Timoca) y treparon 
por el palo hasta la punta. Allí, ayudados por el colimocho (yukuretua), 
mordieron y reventaron los bejucos que ataban al palo. Lo que ellos iban 
cortando en lo alto, caía como lloviznado mona-mona-mona-mona... tumba-
ban, ya iba a caer... pero el palo quedó amarrado por un bejuco que lo 
agarraba del cielo. 
7. A los Ardillos los Ayawaroa dijeron: "Vayan allá a lo alto y corten ese beju-
co!". Ellos subieron y mordieron, mordieron hasta que se reventó; después 
de varios días cayó del árbol puuuuuuuuuu... Lo reventaron los Ayawaroa. 
La ardilla pequeñita y el colimocho, apenas comenzó a caer el palo, se bajaron 
rápido; las ardillas blancas (timoka mona) se quedaron arriba. 
8. Quedó entonces el río Apaporis (Jasa), de ese palo se formó. El palo cayó 
derecho, bien derecho. La cascara del palo (gaseu) flotando creó las olas del 
río. Los Ayawaroa decían: "El río tan derecho es muy feo; así no queda bien. 
Vamos a hacerle unas vueltas". Para esto mandaron a su abuelo culebra 
(Jejeke). Él subió dando vueltas nuquea-nuquea-nuquea...; el río tomó su for-
ma, quedó con vueltas, muy torcido. 
M.2.G. Ayawa Roba el Rayo y el Fuego 
1. Ellos fueron a la maloca del Trueno (Bujou buku). Se disfrazaron de guaca-
mayas antes de entrar. Ahí estaba el Trueno durmiendo al lado del rayo. 
Cogieron su cola de guacamaya y la cambiaron por el rayo, huyeron. El 
Trueno trató de matarlos pero no pudo. 
2. Volvieron a la maloca de la Madre de tícou, venían tronando pero no se oía, 
le preguntaron pero ella no oía nada. Ella subió hasta la cumbrera, ahí sí 
oía. 
3. Al otro día los Ayawaroa fueron de cacería, consiguieron un mico (Uau), lo 
llevaron a la maloca; a ella le dijeron: "Vaya chamusque ese mico, quémele 
sus pelos"; ella lo hizo con una cama de color de carayurú para que ardiera, 
pero nada. Ella prendió candela, hizo una hoguera, estaba quemando el 
mico; ella se fue a traer leña, apenas se fue, los Ayawaroa cogieron la can-
dela y huyeron con ella. 
M.2.H. Yacaré Roba el Fuego de Ayawa 
1. Los Ayawaroa querían subir por ese río Jasa, pero no tenían canoa. En ese 
momento pasó la Gente Canoa (Ria cumua), venían subiendo; ellos pidie-
ron: "Llévenos"; "No caben", contestaron y siguieron. 
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2. Pasó el Yacaré (fea gusa). Le pidieron que los llevara y él aceptó pero les 
advirtió: "No vayan a tirar pedos". 
3. Como ellos llevaban la candela el Yacaré les propuso que la dejaran en la 
proa; se embarcaron. Ya iban a llegar al otro lado del río, estaban arrimán-
dose al puerto; se bajaron sin la candela. Apenas bajaron el Yacaré se hun-
dió, los dejó sin candela, se la llevó a su maloca. 
4. Los Ayawaroa hicieron ranas y ellos mismos se volvieron ranas que gustan 
al Yacaré. Hicieron baile, bailaron carrizo, estaban en taparrabo bailando, 
jugando. Yacaré salió a mirarlos pero se quedó quieto, no hablaba nada, 
estaba callado. 
5. Ellos agarraron al Yacaré y lo destriparon buscando el fuego; lo abrieron y 
llamaron a la avispa y a la abeja para que avivaran las llamas, pero nada. 
La Avispa Sopladora sí prendió la candela, la sacaron. Tejieron de nuevo al 
yacaré. 
6. Los Ayawaroa regresaron por el Caño Tatú (Jamoriña), subieron por el Bito-
ya, regresando ya. Siguieron por toda parte, así fue... 
M.2.I. El Trueno y la Enfermedad 
1. Los Ayawaroa preguntaron a ella si tronaba; ella respondió: "No se escuchó 
nada cuando tronó, todo estaba calmado". Entonces Ayawaroa dijo: "Allá 
sí tronó duro". Después cayó en el sitio de la Gente de Árbol y él mismo 
hizo tronar duro. Sonó el trueno encima de la casa. Ayawa preguntó a Romi 
Kumu: "¿Cómo tronó aquí?", ella contestó: "Aquí tronó duro". [En ese 
tiempo todo lo hacía él mismo, por eso ahora también truena duro, de lo 
contrario no tronaría ahora tampoco!. 
2. Ayawa se volvió guacamaya, arrancó una pluma de la cola y con ella hizo 
Macana (Jotajejai). Con ese palo golpeó para que hubiera la enfermedad de 
Cumuañe. Cuando sopla el viento duro, uno pasa enfermedades, pero no 
es gripa, son dolores. Eso lo hizo para que la gente de Cumuañe las recibie-
ran, con ellas se vuelven payés. [Antes de la enfermedad "Jaguar de Cu-
muañe" uno ve una guacamaya gritando, brava, antes de tronar cerca de la 
maloca; por eso ahora también golpea el trueno en el patio]. Así hacían 
ellos cuando comenzaban a tronar. 
M.2.J. Ayawa Forma las Lagunas 
1. Cuando Ayawa terminó de hacer el río contó a la gente que estaba allí. 
Luego hizo una laguna, un charcón, en la que había harto pescado de re-
medio (tícou wai). Ayawa habló a la gente: "Ustedes, toda la gente que está 
aquí, podrán darle comida a los dueños de este río". Les dio la vida. 
2. Había dos charcos de Anaconda (Jino kabore), también llamados Lagunas 
de Muñica (Kumaju bedoa), en donde había dos grupos. En la parte de la 
Laguna del Murciélago (Oso Kabore) había harta gente, por eso fue la más 
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grande de todas; allí termina la tierra de la gente de Comején (Butoñara). 
En seguida hay otra laguna, Pico de Tucán (Rase yegua), donde también hay 
bastante gente. Ayawa formó todas esas lagunas. 
M.2.H. Viaje de la Madre de tícou 
1. Los Ayawaroa querían dejar a la Madre de tícou en esa laguna, pero si ella 
permanecía ahí, la gente se enfermaría de fiebre todo el tiempo. No podían 
llevarla a otra parte, no sabían dónde dejarla. Los Ayawaroa tumbaron en-
tonces una palma de pataba (ñomuño), la cortaron y llevaron a la vieja sentada 
encima. Ese tronco de pataba lo tumbaron cerca del Lugar de Exprimir 
(Buje godo), arriba de la Laguna de Jaguar (Yai ufara). 
2. Como la palma era muy larga llegó hasta el otro lado del río. La vieja iba 
sentada en la mitad del palo; con ella viajaban un piloto y un marinero. 
Como en canoa se enrumbaron río abajo. Bajaron; bajaron hasta la cachi-
vera de Chorrera (Yuisi Jasa), abajo. Allá dejaron a la Madre del Palo de 
Remedio; la dejaron mirando hacia abajo, porque si ella miraba hacia arri-
ba, todo el tiempo la gente se enfermaría de fiebre. Ahí la dejaron y regre-
saron. 
M.2.I: La Chagra de los Ayawaroa 
1. Los Ayawaroa tumbaban chagra en una loma. Pero la comida era de "hie-
rro"; en el puerto la comida toda era de "agua". Tenía todo eso que hace 
daño. Al mismo tiempo nacía el jaguar, el pescado y todo en este mundo. 
Los Ayawaroa también tenían maloca. 
2. A este mundo venían diablos antiguos (je' watia). Los barasana rezaban 
todo, jaguares, caza, diablos; pero algunos no rezaban y comían toda esa 
caza, por eso les hacía daño, se engordaban. 
3. Ayawa también comía pepas de yuruparí (je' rika). El payé tenía un hijo, 
otro se lo castraron, por eso se fue de allá. Llegó a Wiriju donde tenía otro 
hijo que tenía varios nombres: Je' rika yai (Jaguar de Je' rika), Macanecuno 
yai (Jaguar del mundo) y Okoriama. Los Ayawaroa rezaron al niño, rezaron 
su corazón (usu). Luego lo llevaron abajo a la boca de los ríos. Después los 
Ayawaroa mismos mandaron cargar de pepas los palos de yapurá. 
4. Tumbaban la chagra y rezaban; así pasaban los Ayawaroa. Rezaban todo, 
diablos y cacería. Trabajaban juiciosos y contentos, bailando. Pero un hom-
bre, Ayawane, los brujeó para que no trabajaran con juicio, para que no 
tumbaran chagra, para que no vivieran ahí. 
5. Ayawane envió al rastrojo una hormiga pequeñita que muerde, la hormiga 
Cansa; también mandó la majiña. Los Ayawaroa se encontraban rozando, 
socolando la chagra, trabajando con juicio. Ayawane colocó una palma de 
pataba con harto mojojoi en la mitad del rastrojo. El carpintero hacía co-co-
co... mientras rajaba la palma y comía mojojoi. Los que trabajaban en la 
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chagra se preguntaron: "¿Quién estará rajando ese palo? De pronto hay 
mojojoi. Vamos a ver, vamos a tumbar nosotros también". Fueron a buscar. 
Tumbaron la palma, comieron mojojoi y en ese momento les dio pereza, no 
podían trabajar, no podían tener chagra. Así les pasó [por eso la gente no 
trabaja con juicio, la gente de este mundo no trabaja bien]. 
6. Así quedó el trabajo de los Ayawaroa. Después no hacían nada, se olvidaron 
del trabajo. Por eso es que vivimos así en esta tierra nosotros. 
7. Otra gente pensará que esta tierra es de otro, pero esta tierra es de nosotros, 
de antigua, por eso no nos vamos de aquí. En esta tierra vivieron nuestros 
abuelos tranquilamente. Nosotros ahora vivimos como lo hicieron ellos. 
No vivimos bien porque somos muy pocos. 
M.3. YEBA 
MM.GE, FC, Agosto 1980 
M.3.A: Yebá Rapta a Yawira 
1. Allá en Buje Godone, Yebá consiguió mujer. 
2. Al frente de Mani Litara (Laguna Mani) hay un árbol de frutos de ucuqui 
(fojiu). Esas mujeres, Yawira y su hermana menor, siempre iban a comer de 
su fruta. 
3. Emú (Mariposa Azul), abuelo de Yebá, también gustaba comer de la fruta 
de ese árbol. Cuando esas mujeres estaban comiendo fruta, Emú llegó; ellas 
le advirtieron: "No vaya a contar de nosotras a Yebá". 
4. Emú lamía las cascaras de la fruta que ellas botaban; ellas se preguntaron: 
"¿Por qué este come de esa cascara?... pero si él no es una persona!". De 
Tururí (Wasuri), Yaiuira hizo un alacrán; lo dejó dentro de las cascaras de 
ucuqui para que picara a Emú. 
5. Emú vino a lamer las cascaras de ucuqui, el alacrán lo picó, lo hirió. Él 
pensó: "¿Por qué estas mujeres me hicieron daño?... Voy a contar de ellas a 
Yebá para que las lleve!". Emú fue a contarle a Yebá, le dijo: "Ahí hay unas 
mujeres, si quiere casarse vaya y tráigalas". 
6. Yebá llegó a hurtadillas hasta el árbol de ucuqui. Ellas conocían el olor de 
Yebá y lo supieron: "Aquí huele Yebá\ Aquí huele Yebál", dijeron y corriendo 
se tiraron al agua, se transformaron en culebras y huyeron. 
7. Yebá hizo trampas de yerba (Wisorika), de bejuco (Bubumisi), de ese bejuco 
que tiene espinas como anzuelos (Bue); las puso en la ribera para que al 
tratar de huir esas mujeres no pudieran escapar hacia el agua. 
8. Ellas volvieron otra vez. Yebá se transformó en ucuqui y se colgó del árbol; 
lo mismo hizo Emú. Las mujeres esperaban que las frutas cayeran para 
comerlas. Los ucuquis empezaron a crecer: Emú estaba aún biche, estaba 
morado; Yebá ya estaba amarillito. Yawira dijo a su hermana: "Yo voy a 
comer ese amarillito, el otro es para Usted". 
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9. Apenas Yawira dijo esto, Yebá cayó al suelo; como un pájaro sonó 
puuuuuuuuuu... Ellas corrieron a buscarlo pero no lo encontraban; olían a 
Yebá y se decían con temor: "Aquí huele Yebá, aquí huele Yebá"; entonces él 
brincó y agarró a Yawira, la mayor, pero ella escapó al río. 
10. Esa trampa de yerba trató de agarrarla, pero no pudo; ya ella se acercaba 
al agua pero esa trampa de bejuco trató de agarrarla, tampoco pudo; ya ella 
estaba cayendo al río pero ese bejuco de espinas como anzuelos la atrapó 
por el cabello. Ellos la alcanzaron, la agarraron y la llevaron a la maloca de 
Yebá. 
M.3.B: El Alimento de Yawira 
1. Yawira estaba tejiendo bandas; Yebá tejía canasto. La ardillita negra. Ojo de 
Guara (Cajebua), abuelo de Yebá, siempre traía fruta de siringa (Biti), enci-
ma de la puerta él la dejaba. La fruta se reventó, los pedazos cayeron en el 
regazo de Yawira; ella los tomó y probó, exclamó: "Yebá, ¿dónde está esta 
fruta? es muy buena, es propia comida!". "No sé", respondió Yebá, "Mi 
abuelo es el que sabe". "Dónde estará ese árbol, yo quiero comer de esa 
fruta", decía ella. 
2. "Seguro ella quiere comer de esa fruta, vaya y tráigale", dijo Yebá a su abuelo. 
"Yo también voy, allá mismo voy a comer", dijo Yawira. Ella no se quedó. 
3. El árbol estaba cerca del río. Cajebua subió al árbol y tiraba las frutas al 
suelo para que Yawira las recogiera, balanceaba las ramas para que no ca-
yeran al río; ella las recogía, las rajaba y comía; iba llenando su balay; decía 
el abuelo de Yebá mientras lo llenaba: "Baje mucha fruta" y agregó: "Yo no 
puedo comer así, voy a traer casabe de donde mi papá; mientras yo voy 
Usted corte otra rama y va bajando frutas, baje hartas frutas, yo no voy a 
demorar, hoy mismo voy a volver ". 
4. Yawira cargó su balay con frutas, entró al río y se sumergió; se fue a la 
maloca de su padre. 
5. La ardillita quedó triste: "Ella no hace caso, se perdió [ahogó] la esposa del 
Capitán; ahora, ¿cómo voy a avisarle?" pensaba lamentándose. No quiso 
sacar más fruta del árbol como ella le había mandado; se fue a buscarla a 
la casa de ella, se sumergió y llegó a tísuena Wagu. 
6. Encima de la puerta de esa maloca llegó la ardillita negra, tenía fiebre. 
Yawira pidió a su padre que soplara el casabe; llevó un balay lleno de casa-
be, un poco lo mojó con kiñapira. Apenas Yawira salió, encontró a la ardi-
llita negra que cayó del techo de la maloca; él se murió, pero Yawira le 
reprendió: "Yo dije que no iba a demorar tanto, no le dije que viniera a esta 
maloca!". 
7. Volvieron a la maloca de Yebá. Apenas Yebá probó del alimento, se murió; 
Yawira le dio de lo que había soplado su padre, revivió. Yawira dijo a Yebá: 
"Hay mucha fruta de siringa, mi padre pide que Usted la lleve". 
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M.3.C: Yawira Entrega el Tabaco a Yebá 
1. Anaconda Pez (Wai Jino) padre de Yawira, envió con ésta el tabaco, lo sopló 
antes de que Yebá lo probara; advirtió que Yebá no debía comerlo, pues con 
su forma de cigarro parecía un pescado ahumado. Advirtió que las heces 
de Yebá deberían quedar cerca a los rincones de la maloca (Yoso Juguare) a 
lado y lado, más grande en la mitad (Jaino Gudareko) al otro lado y al otro 
lado debería defecar. "Él no debe dormir", dijo. 
2. Apenas Yebá vio el cigarro aseguró que era caloche ahumado (Rike). Yawira 
lo cocinó y se lo entregó; Yebá lo comió; le dio dolor de estómago, se embo-
rrachó de ese tabaco, quería vomitar. 
3. Yawira mandó a Yebá a defecar alrededor de la maloca; Yebá defecó en el 
patio, alrededor de la maloca. Ahí mismo, de las heces de Yebá nació el 
tabaco, todas las clases de tabaco. Empezó a crecer el tabaco, iba creciendo 
por la madrugada... 
4. Vino la Mariposa Tábano de Tabaco (Muño Nunuro), ella vino a rezar el 
tabaco, cambió su corazón y entregó el corazón del tabaco, la salud del 
tabaco, el pensamiento del tabaco. 
5. Yawira advirtió a Yebá: "Usted no debe dormir!"; pero se durmió. Nacieron 
entonces las larvas del tabaco (la Muño); amanecía sólo la rama sin hojas. 
Ya amaneció y el tabaco estaba echando sus flores. Yebá recogió las hojas 
que quedaron y las cocinó. 
M.3.D: Yebá Colecta Carne y Frutos para la Anaconda Pez 
1. Mientras Yebá cocinaba el tabaco pensaba: "Mi suegro mandó razón de que 
quería comer de esa fruta"; mandó a los Micos Colimochos (Rutua) a reco-
ger frutas silvestres (Je Rika); ellos eran sus trabajadores ; mandó a todos 
los compañeros de su casa a que colectaran los frutos, esa gente eran como 
animales. 
2. Ellos salieron hacia diferentes puntos a recoger las frutas silvestres. Detrás 
de ellos se fue Wai Buku, el payé de ellos, era como animal, se fue detrás 
para matarlos. Él estaba brujiando y decía: "Reúnan harta pepa"; se paraba 
detrás de ellos y los flechaba con la cerbatana, se paraba detrás de otro y lo 
mataba, mataba hartos y luego los ahumaba. Lo mismo sucedió al otro día, 
lo mismo al otro día. Hasta que ya hubo bastante carne ahumada, él sopla-
ba para que aumentara; también había bastantes balayes llenos de fruta. 
3. Otra gente que había eran los Buhos (Buju), ellos eran los payés. En ese lugar 
de la Cachivera de Cascara (Gasekd), ellos "soplaban" sus caminos, "sopla-
ban" también el Tabaco de Rastrojo de Yebá; soplaban con la Vara de Yanabe 
(Geta Waso) que estaba en el rastrojo. Con el tabaco de Yebá soplaban ellos... 
4. Ese tabaco había que arreglarlo, había que "soplarlo" (cuando un hombre 
pila el tabaco debe "soplar" sus colinos también, así no da borrachera, no 
será fuerte). Anaconda Meni (Meni Jino) sopló ese tabaco, ahí estuvo sen-
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tado todo el día; así quitaba su fuerte sabor y ya no daba borrachera. Los 
buhos estaban pintados con carayuru (ngunaña). Apenas el payé terminó 
de "soplar" el tabaco, se lo sopló a ellos, los espantó; yayayayyyyyy... se 
lamentaban; así fue como se metieron ellos al monte. Ahora también can-
tan junto a la maloca, les gusta el canto de colino de tabaco. [Este tabaco es 
de janera, también es tabaco de los Cantores (Keti Masa); seguramente ellos 
tienen hoy ese tabaco, fue Meni Jino quien se los entregó... ] 
M.3.E. Yebá Entrega los Presentes a Anaconda Pez 
1. Yebá fue a la maloca de Anaconda Pez a avisar que habría baile. Con su 
mujer fue hasta la maloca; ella le dijo a Yebá: "Envuelva la carne ahumada 
en un paquete, llévelo delante de Usted, apenas lleguemos a la maloca de 
mi padre Usted le entrega el paquete". 
2. Llegaron hasta la puerta de la maloca. Su puerta estaba tapada con la Puer-
ta de Buho (Buju Jogua); apenas llegaron la mujer golpeó fuerte, la puerta 
se abrió. La gente que estaba adentro pensó que seguramente era cacería 
que venía. 
3. Yawira advirtió a Yebá que saludara diciendo: "Yu umañiku\ (mi suegro)", 
a la Anaconda Pez, "Yu búa (mi tío)", al que estaba al frente de aquel. Así 
lo hizo, pero Anaconda Pez se tapó con su rijoruku y dio vueltas en torno 
a Yebá, arrebató un poco de carne y comió, habló algo y de nuevo dio vuel-
tas; por otro lado arrebató otro poco de carne a Yebá, se engordaba; luego 
la Anaconda subió al cuerpo de Yebá, se deslizó de nuevo, estaba contento 
de recibir al yerno. 
4. La Anaconda Pez fue hasta su pieza, se quitó allí ese vestido de fiesta y 
regresó donde estaba Yebá, le recibió diciendo: "Yu Buji (mi yerno). Usted 
me vino a visitar". Yawira no había entregado el presente que ella traía. Yebá 
respondió: "Sí, yo lo vine a visitar, Usted mandó razón de que quería co-
mer esa fruta". "Sí, yo mandé esa razón", le contestó; charlaron un rato... 
5. En su pieza estaba Muchilero de Pico Negro (tímurise ñigu), el hijo de Ana-
conda Pez que también estaba contento; vino hasta donde estaba su cuñado y 
lo picoteó. Yebá le dijo: "Seguro Usted me tiene rabia"; Muchilero de Pico Ne-
gro lo empujó y lo tumbó al suelo. Yebá dijo a la Anaconda Pez: "Mi cuñado me 
tiene rabia. Usted haga chicha y dentro de unos días yo regreso..." 
M.3.F: Yebá Va al Baile en la Maloca de Anaconda Pez 
1. A los pocos días Yebá y su gente fueron a bailar a la maloca de Anaconda 
Pez; también iba la ardillita negra, él era viejo; llevaban plumaje para el 
baile y faldillas (Waso Boti) hechas de wasoroa por la gente, como Yebá les 
había mandado. La mujer dijo a Yebá: "Usted va a bailar el Sudi Basa (Baile 
de Vestido), así va a bailar Usted". 
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2. Quisieron bailar apenas llegaron a la maloca, en el patio querían bailar 
pero no había suficiente fruta de siringa (Biti): allá en el patio regaron de 
esa fruta y comieron. Después entraron a la maloca llevando cacería y fru-
tas; ahí en el centro la regaron; tomaron yagé (Kaji), ya estaban borrachos. 
3. Allá en el patio de la maloca se veían bonitos con sus caras pintadas de 
carayurú, aquí en la barbilla se habían pintado, tenían buen carayurú! El 
pajarito Azul (Wasuara) pidió un poco para pintarse, también el Corocoro 
Negro (Uri Coto), pidieron a las aves que llegaron con Yebá ese carayurú (es 
de los cabiyari); ellas les respondían de mala gana: "No hay abuelo, no sé 
dónde habrá"; el Corocoro dijo: "No me importa, así mismo sin pintura me 
voy a quedar". Otros coroceros estaban escuchando lo que aquel decía: 
"Nosotros sí somos feos, como somos negros vamos a echar carayurú 
en nuestro cuerpo", se decían los coroceros que por negros parecen mu-
grosos. 
4. La Tarira Vieja (Roe Buku) estaba bailando aparte. Yawira pensó que era 
tabaco ahumado, lo mató y lo cocinó. "¿Qué esta comiendo hija?", pregun-
tó Anaconda Pez; "A nosotros está comiendo", respondieron las Tariras 
que estaban bailando en el camino. Yawira mató, cocinó y sirvió para que 
su padre comiera. 
5. Anaconda Pez mandó a los hijos de la Hormiga Manivara (Mekajia) a que 
le buscaran frutas silvestres (Je' rika) y lombrices (wasia paparua); llenaron 
un balay y Anaconda Pez se lo entregó a Corocoro para que comiera: "Us-
ted no se va a perder", dijo; apenas ellos comieron quedaron borrachos de 
yagé. 
6. Yebá también quedó muy borracho, salió de la maloca. Yawira fue a buscar-
lo, lo encontró en el puerto; ella se enojó con su padre y le dijo: "Usted 
mandó traer a mi marido porque quería comer frutas silvestres, pero usted 
no lo respeta, no ve que no tengo así". Con su pensamiento ella le quitó la 
borrachera, como colino de yagé ella le sacó, así hacía ella; es el colino de 
yagé de los Cantores (Keti Masa Kaji) que quedó desde entonces para el 
baile de yagé. 
7. Anaconda Pez vino a darle coca (Kaji) a Yebá, lo saludó diciendo: "Yu Buji 
(mi yerno), está Usted?", él respondió: "Yu Umañiku (mi suegro), aquí es-
toy, borracho de yagé estoy... joooooooooo", y se convirtió en ese pájaro de 
pico largo (Yoco). Yebá se cambió de banco; con la borrachera de yagé su 
cuerpo estaba marcado como con dibujos blancos; pero volvió a bailar has-
ta la madrugada, hasta que amaneció él cantó. El pájaro "Llamada" (jisana) 
también aguantó el yagé. 
8. Había amanecido y seguían bailando; los otros compañeros de Yebá esta-
ban borrachos de yagé todavía. Yawira dijo a su marido: "Usted va a bailar 
diciendo: "Yu Umañiku, Waju Yu (mi suegro, ya me voy); para terminar el 
baile Usted va a cantar así". Él bailó como ella le dijo, dejando el palo de 
siringa él se despedía. Mientras Yebá bailaba, Yawira se estaba alistando; se 
abrazó al cuerpo de Yebá y salieron de la casa, regresaban ya. 
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9. Las aves (minia), compañeras de Yebá, se quedaron en la maloca de Ana-
conda Pez, después de que amaneció aún estaban borrachos y no podían 
salir por sí mismos; en su borrachera confundieron el baile, bailaban el 
Baile de Palo (Yuku Basa), también al Baile de Desano (Wiroa Basa), pero en 
la mitad del baile salieron volando, cortaron la cumbrera y formaron la 
Boca de Tocandira (Jeta Risero); regresaron a su casa lamentándose, pero 
todo fue por su propia culpa. 
M.3.G: Yawira Deja su Forma de Anaconda 
1. Yawira propuso a Yebá que salieran a barbasquiar (Ejó Misi) un cañito. Allá 
en la cabecera ella se quitó su vestido de guío; de él nacieron los Güíos 
Rojos. 
2. El vientre de Yawira estaba infestado de puños (Muñua), Yebá no podía ha-
cerle el amor. Ella dijo: "Un momento, vamos a barbasquiar". Barbasquia-
ron el vientre de Yawira y mataron todo ese pescado. Yawira se quitó ese 
vestido de Guío de Tierra (Maka Jino) que ahora es como de color blanco; 
otro vestido de guío ella se quitó, fue desde entonces Wajeka; cuando esta-
ban en la chagra el último vestido ella se quitó, fue Wese Kodea. Se volvió 
una mujer muy bonita. 
M.3.H: El Alimento de Yebá 
1. Después que dejó sus vestidos de guío, Yawira se volvió gente, entonces 
Yebá le dijo: "¿Por qué no hace manicuera? Vaya a ese rastrojo y traiga man-
dioca grande". 
2. Ella se fue a la chagra de Yebá, era puro monte bravo. Todo lo que veía 
Yawira era esa fruta dulce llamada ibisa'ca, en lugar de mandioca. Como 
ella se negara a comerla, Yebá le dijo: "Vaya a ese rastrojo que yo tumbé y 
traiga un racimo de plátanos". Pero, en lugar de plátano (Ojo), Yebá comía 
ese Platanillo de Yebá (Yebá Ojo); en vez de guamas (Mené) él comía Ote 
Mene... Esas frutas silvestres eran las que Yawira veía en la chagra de Yebá. 
M.3.L Yawira Siembra la Chagra 
1. Yawira dijo a Yebá: "Vaya tumbe ese monte bravo, haga una chagra gran-
de". El tumbó y después quemó; de esa chagra ella iba a obtener la comida. 
Dijo a Yebá: "Rece bien para obtener buena comida, rece todo para que no 
vengan enfermedades, todas las plantas de mandioca Usted tendrá que 
rezar, toda la chagra tendrá Usted que rezar". Ella le iba diciendo lo que 
debía hacer, cómo debía "rezar" la chagra. Él respondió: "Yo voy a 'rezar', 
pero quien sa.be ... no se 'rezar' bien". 
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2. Yawira estaba sembrando la chagra. Ahí estaban esas mujeres con ella sem-
brando la chagra; esas mujeres Agua de Orín (Gone Oco) y Yerba Negra 
(Tañió) no trabajaban con juicio [es por eso que hoy hay bastante en la cha-
gra]. Yawira le decía al Yarumo (Wakuo) "Vaya Usted por la orilla de la 
chagra..." Así a todos mandaba, así ella sembraba la chagra. 
3. Yebá estaba solo en la maloca, "rezaba" con breo. Esas mujeres se burlaban 
de Yebá mientras sembraba, decían riendo: "¿cómo será el pene de Yebá? 
Dicen que tiene el pene como el de un perro, contra su barriga tiene el 
pene...". Ellas molestaban mucho. 
4. Yebá tenía ganas de mirar esas mujeres que no conocía; "rezando" allá en 
su pieza decía: "¿Cómo serán esas mujeres?". Finalmente se paró e hizo 
una hendidura en la pared de la maloca. Apenas él miró esas mujeres se 
cayeron y se quedaron calladas (quedaron desde entonces en la chagra). 
5. Yawira ya no pudo sembrar más. La Mala Yerba había inundado la chagra. 
Si Yebá no las hubiera mirado, si las hubiera soplado con humo de breo 
(Werea), ellas se hubieran vuelto a su casa; pero él las miró; desde entonces 
ese Yarumo y sus compañeras Tajiñio y Tañio.. quedaron en la chagra. 
6. Yawira estaba enojada con Yebá: "Le advertí que no mirara esas mujeres !... 
será que Usted es payé", le dijo con sarcasmo; "Rece toda esa mandioca y 
cambíele el corazón", agregó. Yebá estaba triste; rezó otra vez en la mitad 
de la casa. Rezaba con su pensamiento la planta de Yuruparí (fe rika Buju-
reku), frutas de mandioca él rezaba... y cambió el corazón de mandioca. Así 
hizo él. Hizo crecer todas las semillas de mandioca. 
M.3.J: La Guacamaya Azul 
1. Yawira estaba mirando una guacamaya (maja), le parecía un perro. Ella dijo 
a Yebá: "Allá en la maloca de mi padre debe estar la guacamaya que él tiene; 
cuando esas guacamayas vengan, recíbalas bien". 
2. Esas guacamayas venían gritando: "Queremos comer a Yebá", volaban ha-
cia él. Yawira estaba haciendo una olla, tenía sus manos untadas de arcilla. 
Cuando pasaron las guacamayas ella cogió la última con sus manos sucias; 
la guacamaya quedó de color azul. Yawira dijo a Yebá: "Limpíela bien ya 
que Usted mismo me mandó a cogerla, después dele comida, críe esa gua-
camaya". 
M.3.K: Maíz y Sagú 
1. Había maíz silvestre. Yawira dijo a Yebá: "Vaya y tumbe ese maíz, traiga la 
semilla y después la siembra". Ese maíz (ojo rika) era gente también. Yebá 
no hizo caso (es por eso que el maíz quedó para los blancos). 
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2. Había también sagú (Naria). Yawira quería hacer chicha con el maíz y el 
sagú. Ella lo preparó. Yebá bebió la chicha, estaba tomando solo... se embo-
rrachó. Yawira le dio fuetazos por estar ebrio... 
M.3.L: El Umari 
1. Había también bastante Umari (Uamu). Eran la Gente de Umari. Yawira les 
dijo que quería umari, los envió a traerlo; cuando ellos llegaron al Caño 
Cuya (Coaya) en donde estaba el umari, en la Loma de Umari (Uamu Buró), 
se encontraron con que eran personas, eran pura gente. Se devolvieron a 
la casa sin nada. 
2. Llegaron sin el umari y molestaron a Yawira. Ahí en la maloca estaba la 
Guara (Buo) y al que estaba ahí sentado le dio patadas; ese se cayó y se 
convirtió en un canasto de umari; al caerse se regó un poco. Yawira recibió 
el umari, lo recogió todo, seco y verde, levantó el canasto y se fue. 
M.3.M: Yawira es Seducida por Zarigüeya 
1. A esa casa llegó después harta gente; traían bastante umari, venían a tomar 
chicha, hicieron Baile de Umari (Uamu Basa). 
2. Con ellos estaba el Jefe Gallinazo (Yuca Buku), era joven. Él juntó ese chun-
dul (bara [afrodisíaco), después de untarlo a Yawira le dijo: "Por esta trocha 
usted va a ir a mi casa; adelante, en la boca del camino de mi casa yo yoy 
a dejar una pluma de garza (witoe) pero al otro lado de la trocha está el 
camino a la casa de Zarigüeya (Oa), en la boca de su camino yo voy a dejar 
una pluma de guacamaya (maja), para que usted no se pierda". Siguieron 
bailando hasta el amanecer. 
3. Bastante bailaron. Mucho umari dejaron en esa maloca y luego esa gente 
regresó a su casa, allá en las cabeceras del Caño Estrella (Ñocoriña). Es por 
eso que hoy hay allá bastante fruta de umari y aquí no lo hay, es todo feo. 
4. Así pasaba esa vieja Yawira; 'Tequiando" se fue a la casa de Gallinazo. Vo-
laban entonces las hormigas de ají (Biajuna); las gaviotas (jiasea) venían a 
comerlas. 
5. Zarigüeya había cambiado las plumas que dispuso el Gallinazo. En la boca 
del camino a la casa de Gallinazo puso la pluma de Guacamaya, en su 
propio camino puso la pluma de garza. Yawira confundió los caminos y fue 
a la casa de Zarigüeya. 
6. Yawira llegó a la casa de Zarigüeya, allí estaba su abuela. A descansar en la 
hamaca de Zarigüeya la abuela invitó a Yawira. Esa hamaca estaba llena de 
heces (burabura), salían muchos moscos. Yawira sacudió la hamaca, la abue-
la gritó: "Cuidadooooo, cuidado con el "perfume" (taju [hojas perfuma-
das) de mi nieto". Olía a podrido! Apenas sacudió la hamaca entró la 
Zarigüeya; en su enojo lo acompañaban los trabajadores que traía, en su 
rabia decía: "¿Por qué regaron mi perfume?". 
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7. Yawira estaba comiendo batata (ñaji). Una ramita se partió de la planta, con 
ella Yawira dio fuetazos al Muchilero (umu), lo mató. "En ese lugar va a 
tronar mucho si ella me regaña, si ella me mata", dijo Zarigüeya; dejó una 
peinilla en un paquetico de hojas de yarumo, encima de donde dormía. 
8. Al otro día, Zarigüeya cantó de madrugada: oa-oa-oa-oa... Salió de cacería 
y mató una gallineta (waso). Por el camino encontró a las Gaviotas (jiasea), 
estaban buscando hormigas de ají (biajuna), había bastantes, iban a comer-
las. Zarigüeya con su cerbatana quiso matar las Gaviotas, pero ellas advir-
tieron; "¿Por qué nos quiere matar? Nosotras no vinimos para eso; vinimos 
a llevar la comida a la mujer del capitán (cariwa)". "¿Para quién?", pregun-
tó Zarigüeya."A la mujer del capitán", le respondieron. Zarigüeya cazó 
entonces un venado. 
M.3.M: Yawira y Yebá en la Maloca del Gallinazo 
1. Yawira fue a la casa del Gallinazo. Ella había sido engañada con un afrodi-
síaco; Yebá decidió buscarla. Tumbó un palo de Tururí (wasou), un árbol de 
buen breo; de él hizo un carcaj, luego de tejerlo se fue de visita. Por el 
camino recogía harta fruta silvestre (je' rika). Hizo un vestido de viejo, lleno 
de heridas, de granos, feo (niji sudi), el Vestido de Llorón; con ese vestido 
él iba a buscar a Yawira a la casa del Gallinazo. 
2. Cuando Yebá llegó a la casa, ella lo saludó: "Ñiku! (abuelo)". El Gallinazo 
dijo: "Aquí estoy. Usted vino a visitarme a mí y a su nieta, ella está hacien-
do casabe. Vaya raje leña, nosotros vamos a comer pescado de verano". 
3. Yebá se fue a rajar leña; cuando lo estaba haciendo se quitó el vestido, lo 
dejó encima de un tronco; era un vestido de viejo feo, lleno de granos, de 
heridas. Ahí llegaban abejorros, moscos. (Por eso es que ese palo de mara-
ñón debe tener veneno. Por eso es que la herida duele mucho). 
4. Yawira vino a llevar la leña. Lo vio sin su vestido: era Yebá, se asustó mucho. 
Ahí mismo él se puso el vestido de viejo otra vez. Después regresaron a la 
casa. 
5. Al otro día se fueron al monte. Ese mismo viejo Yebá hizo caer el canasto 
que llevaba, de nuevo; cuando estaba pelando la corteza chuzó el pie de 
Yawira; el Gallinazo dijo: "Se encuentra muy mal. Cuide bien a su nieta, yo 
iré adelante de ustedes". Apenas se fueron los gallinazos, Yebá sacó su 
mambeada y untó la herida de ella; apenas echó la coca, la herida sanó. 
"Bueno, regresemos" dijo. Yawira miraba los palos y decía: "Todos aquí son 
gente...". Yawira y el viejo volvieron a la casa del Gallinazo. Yebá botó todas 
las cosas que había en la casa, sólo un pedazo de cuya quedó. Ese es ahora 
el pájaro Pedazo-de-cuya (wederecoa). Yebá huyó con Yawira. 
6. Todos los gallinazos que vivían en esa casa eran pura gente. Ellos llegaron 
apenas Yebá se había ido; gritaban: "cha-cha-cha... se llevó la mujer de él, se 
llevó la mujer de él...". Los gallinazos lo persiguieron para matarlo, pero 
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ñas acabó de desplumarlo le saludó: "Jako Maku\ (paisano)". Por eso ahora 
los janera dicen a esa gente jako Maku Mesa. Allá en la cabecera de un caño 
viven actualmente, ya no tiene plumas, así les pasó a ellos... 
M.3.Q: Yebá se Casa con la Mujer Tatuyo 
1. Yebá volvió a la casa con sus mujeres aves (miniare). Allí vivió un tiempo, 
tumbó chagra y sembró alimentos. Vivía cerca de sus cuñados, los tatuyos 
(Suna). 
2. Yebá se casó con la hija de un tatuyo, pero su suegro el Loro-Gavilán (we-
komi), no quería a su yerno Yebá, quería matarlo. 
3. El Loro dijo a Yebá: "Vamos a tumbar una chagra grande". Fueron; Loro 
tumbaba los árboles alrededor de la chagra, Yebá estaba tumbando en el 
centro. Cuando Loro acabó de tumbar, los palos cayeron al centro de la 
chagra, así quería matar a Yebá. 
4. Pero Yebá no murió bajo los palos; su mujer lo quería mucho, lo mezquina-
ba. Ella vino a la chagra y de sus pezones regaba los palos grandes y grue-
sos; la leche entraba en los palos y los comejenes que gustaban de ella 
comían la madera; por dentro quedaban como podridos, así Yebá los tum-
baba ligero. 
5. El suegro mandó a sacar turí (mujori). Loro esperaba que cuando Yebá sa-
cara el turí un pedazo podría matarlo. Yebá trajo harto turí. Loro mandó a 
Yebá a tostar hormigas con ese turí; en vez de hormigas había bastantes 
abejorros. Pero Yebá mismo se volvió hormiga y en esa lomita tostó muchas 
hormigas, llevó muchas a la casa. 
6. Lo mandó después a traer fruta de Yaji, debería subir al árbol. Yebá mandó 
a las aves para que bajaran la fruta; ellos golpeaban las ramas y la fruta 
caía. Allá en ese lugar de la Olla de Jaguar (Yai Sotua), deben estar los ár-
boles de esa fruta. 
7. Después un pájaro ¡ojo vino a comer de la cascara de la fruta silvestre (Je' 
rika gasema); Yebá juntó las cascaras de ese árbol y con ellas hizo un árbol 
de Yaji (Yajiure). Bajó un poco de su fruta y la llevó a la casa. Allí donde dejó 
ese árbol se llama Umua Sabu. Después el suegro lo mandó a quemar almi-
dón para pegar a Yebá, pero el almidón se secó. 
8. Loro invitó a Yebá a quemar el rastrojo de la chagra. El suegro empezó por 
los bordes de la chagra; Yebá estaba en el centro. Yebá se metió en un árbol 
de yarumo, allí se quedó; el fuego reventó ese palo, sonó como cuando un 
animal se quema; pero Yebá había defecado en el yarumo, así salió dispa-
rado. La gente de Loro decía: "Allá reventó algo en el fuego de la chagra, 
seguramente es cacería, vamos a ver". Yebá se acercó y dijo: "Vamos a ver 
si quemó bien la chagra. Yo vine a comer también eso que reventó en el 
fuego", se burlaba de ellos. 
9. El suegro no respetaba, jugaba mucho con su yerno. 
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éste los mató con su cerbatana; el único que quedó fue el Gallinazo Negro 
{yuca ñira). 
M.3.0: Muerte de Yawira 
1. Por el camino se encontraron al mico Irara (wasou wejero); estaba en lo alto 
de un árbol bebiendo miel. "Qué está haciendo abuelo?", preguntó Yebá. 
"Estoy comiendo miel", respondió. "Yo también quiero comer", dijo su-
biendo hasta donde estaba el mico. 
2. Abajo quedó la mujer del Gallinazo. "Yo también quiero comer miel", dijo 
Yawira. Yebá le dio un poco de miel. "Yo quiero comer harta miel", insistía 
Yawira. "Es muy difícil, yo ya no puedo bajarle más; suba usted aquí", le 
dijo Yebá. Ella subió. "Ahí hay un roto en el panal, agáchese y tome", le dijo 
Yebá. Apenas ella tomó se atragantó y se murió. Ahí termina la vida de 
Yawira... 
3. Pero Yebá dijo a Yawira: "Usted no se va a perder; usted se transformará en 
el Sapo Canaguaro (ejoca); usted misma tuvo la culpa, pero usted no se va 
a perder; todos los días y todas las noches usted estará en los huecos de los 
palos; usted va a ser ayudante de este mundo, trabajará entre los estantillos 
de yuruparí (Je' botari). Ahí viven ellos ahora cantando eo-eo-eo... 
M.3.P: Yebá Intenta Dar Muerte al Gallinazo 
1. Yebá regresó a su casa. A las aves (minia masa), que fueron sus primeras 
mujeres, las mandó a recoger hojas de mandioca; debían dejarlas en el agua 
para que se pudrieran; arriba del Charcón de Mandioca (Kijosoa), en las 
cabeceras del Pirá-Paraná (Waiya) fueron a recogerlas. Yebá quería matar al 
Gallinazo. 
2. Después Yebá se acostó entre las hojas podridas. Las aves fueron a avisarle al 
Gallinazo: "Su paisano se murió, se pudrió y está oliendo a feo, vaya entiérre-
lo". Gallinazo se fue a mirar a Yebá, llevó un barretón para enterrarlo. 
3 Con el barretón el Gallinazo tocó el pecho de Yebá. Ya no respiraba; si él 
respiraba el Gallinazo lo mataba; pero Gallinazo tenía miedo, en la cum-
brera de la maloca se encaramó. Yebá sabía que Gallinazo quería herirlo 
con su pico... se movió un poquitico. Gallinazo dijo: "Qué lástima la 
muerte de mi cuñado, a mí me da lástima su muerte, pero yo no lo bru-
jió. Cuando llegó a mi casa, yo no le tenía rabia, seguramente tenía al-
guna enfermedad". 
4. Gallinazo miró a Yebá; de su cuerpo salía sangre, entonces lo tocó; apenas 
lo hizo Yebá agarró al Gallinazo, le increpó: "¿Por qué usted robó a mi mu-
jer? Yo voy a matarlo a usted!". Gallinazo imploró: "No me mate, no me 
mate; yo no fui el que untó de afrodisíaco a su mujer, ella misma enloque-
ció y llegó hasta mi casa!" Yebá no le dio muerte; le quitó todas las plumas. 
Si él lo mataba, también Yebá moriría y morirían los paisanos de Yebá. Ape-
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M.3.R: Wasou, el Juansoco 
1. "Allá hay una palma de pataba (ñomu), muchas pavas y tucanes llegan a 
comer la fruta, vamos a cogerlo con juansoco", dijo el suegro. "Quién 
sabe... seguro no hay", respondió Yebá. Yebá hizo una palma de pataba, la 
cargó con hartas frutas para que las pavas y tucanes vinieran a comerlas. 
2. Por allá vivía ese Mico Irara (wasou wejero) que come juansoco. "Yo vine a 
comer juansoco con usted", le dijo Yebá. El mico tomó dos frutas y se las 
entregó, un poco de su jugo también le dio. 
3. Yebá llevó leche de juansoco para pegar las pavas y tucanes. El Loro le dijo: 
"Usted tiene toda su cabeza untada de juansoco, está pegajoso". Yebá ne-
gaba. El suegro se acercó y le miró: "Sus cabellos están blancos, hay mu-
chos piojos comiendo ese juansoco". 
4. Loro empezó a sacarle los piojos de la cabeza, con el pico los sacaba; sacaba 
y comía, sacaba y comía; cuando ya tenía la boca llena, picó la cabeza de 
Yebá: "Ay! Ay! Qué está haciendo?", se quejó. "Este piojo fue el que lo mor-
dió", respondió Loro dejándole un piojo grande en la mano. Mucho dolía 
la cabeza de Yebá, un rato se quedó triste. [Así sueña uno, comiendo piojos, 
antes de que lo brujeen...] Yebá terminó de sacarse la leche de juansoco. 
5. Cuando Yebá llegó a esa palma de pataba había bastante cacería, las pavas 
volaban pa-po-po-po... Yebá untó las hojas de la palma con leche de juansoco, 
cuando retornaran quedarían pagadas. Ya se oía que venían, venían can-
tanto coro-coro-coro-coro... eran cinco pavas; llegaron hasta la palma, se pe-
garon y cayeron al suelo. Una de las pavas quedó arriba pegada. Yebá la 
miró; aleteaba, aleteaba, aleteaba... se veían las hojas moviéndose. Decidió 
subir a buscarla; ya iba a cogerla, pero de su aleteo cayó al suelo y se quedó 
quietica. Bajó a recogerla, apenas llegó al suelo la pava brincó y salió co-
rriendo. Había muchas espinas en el suelo, por eso él no la pudo seguir. 
6. Yebá estaba pegajoso. Fue a la laguna de Estrella del Día (Busuri Ñoco Cabo), 
esa laguna él la hizo, tiene bastantes pescaditos de estrella (Ñocoroa). Él 
entró en la laguna; los pescaditos comieron el juansoco, por la espalda tam-
bién lo comieron. Después secó la laguna; recogió todos los pescaditos, los 
destripaba y recogía el juansoco. Cuando acabó regresó a su casa. 
M.3.S: Origen de las Enfermedades 
1. Otro día se dijeron: "Vamos a mirar allá arriba el Brazo del Día (Umua 
Sabu)". La mujer de Yebá dijo: "Ahí va a caer cacería, con ese garrote yo voy 
a cazar". Ellos subieron al cielo cantando; con ellos venía el Abuelo del Día 
(Umua Ñiku), llevaba una flauta que tocaba: wi-ivi cayacu-wi-wi... Iban su-
biendo dando vueltas. 
2. El compañero de ellos los aventajó, pasó más arriba, él tenía rabia: "Yo no 
voy a vivir más con esa gente, esa gente me maltrata", se decía. Más arriba 
un palo de turí le cayó encima y lo tumbó puuuuuu... Apenas cayó, ella 
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tomó ese garrote de antiguo hecho del palo de chontaduro (tíne), garrote 
de Mala Seña (Bojori Bukuajai), lo arrancó y le quitó la cabeza. Ese machete 
era el que tapaba la puerta de las enfermedades, apenas ella lo arrancó, se 
abrió su puerta. Así se formaron las enfermedades, el dolor de estómago... 
por eso del cielo vienen esas enfermedades, de arriba de los árboles, de 
arriba de los árboles vienen enfermedades como venenos. Por eso hay que 
soplar, con el pensamiento tomar ese machete y arrojarlo lejos para aliviar 
al enfermo. De la mitad del mundo (Wega Godo), de esa tierra también vie-
nen enfermedades. Creo que alguno que sabe lo que le pasó a Yebá reza y 
mata a otro. Yebá tomó el garrote y lo arrojó al otro lado. Esa enfermedad 
cayó a Wekomi (Loro-Gavilán). 
3. Yebá regresó al mundo. Loro tenía una hamaca rota; Yebá explicó: "Su papá 
se acostó en la hamaca y se cayó, él mismo tiene la culpa. Su papá me 
molestaba mucho, pero él no se va a perder". Con la fibra de cumare (ñuca 
biti) le hizo la cola, lo convirtió en el Armadillo de Danta (Weku Jamo). Yebá 
agregó: "A él no le gustaba que yo viviera aquí, pues entonces me voy". 
Ella respondió: "Mi padre ya está muerto, yo me quiero ir con usted". "Va-
mos pues", dijo Yebá. Se fueron. 
M.3.T: Muerte de la Mujer Tatuyo 
1. Yebá no quiso vivir más en esa tierra; se fue a la Cepa del Mundo (Oco tuti), 
con esa mujer se fue. 
2. Cuando ya estaban cerca de la Cachivera de Estrella (Ñocoka), se oían las 
voces de los parientes de Yebá. Ya estaban cerca de la chagra, se oían las 
charlas, se oía la flauta de hueso de venado (ñanagua) que tocaban. Yebá 
advirtió a su mujer: "Ellos son mis familiares, vamos a entrar a la maloca. 
Usted no debe mirar nada en la chagra, no pregunte qué es esta fruta? No 
quiera comer frutas, no vaya a mirar las matas de la chagra". 
3. Había muchas frutas en la chagra, caímos, uvas, pinas, guamas, chontadu-
ros, lulos... las semillas estaban todavía verdes. Ellos iban por el sendero 
de la chagra, se aproximaban a la maloca, se oían las voces más cerca, se 
oía que charlaban. Cuando pasaban iban madurando las frutas. Ya casi 
terminaban de cruzar la chagra, los ruidos atraían a la mujer. "Ya falta 
poquito para llegar", insistía Yebá. Ella abrió los ojos y miró: "Yo quiero 
comer de esa fruta", dijo. "Cómala pues", respondió Yebá. 
4. La frutas estaban caídas en el suelo; ella se agachó a recogerlas; las frutas 
la cogieron y la llevaron a la Cepa del Mundo. Todo quedó en silencio otra 
vez. "Así quiso usted", dijo Yebá. Así terminó la vida de ella, viviendo allá 
se quedó porque los tatuyo no querían que Yebá fuera su cuñado. La lleva-
ron arriba y vive entre las estrellas, en la Cachivera de Estrella (oco kaju). 
Había carrizos e hicieron un baile. 
5. Al día siguiente Yebá salió de madrugada a bañarse y en el cielo se asomó 
esa estrella grande, él mismo es esa Estrella Matutina (Busuri Ñocou), así 
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terminaron ellos. Así es el nacimiento de los tatuyo (Suna). Yebá no quería 
mirar a sus cuñados y por eso se fue a la Cachivera de Estrella. Allá debe 
estar, de allá vino y allá regresó... 
M.4. LUNA Y SU HIJO WARIMI 
MMT. GE / FC, Agosto 1980 
M.4.A. Incesto de Luna 
1. Luna, el sol de la noche (Ñami Muiju), era hijo de Meni. Su madre segura-
mente era de la Gente del Jaguar (Yaiago). Luna tenía una hermana; Mene-
riyo (Mujer Guama), era su nombre; Luna era el mayor. 
2. Luna estaba enamorado de su hermana; a su hamaca siempre iba por la 
noche, todas las noches él iba lo mismo. "Aquí no hay otra gente; ¿quién 
será el que siempre llega a acostarse conmigo?", se preguntaba ella. 
3. Meneriyo preparó pintura negra (We), la dejó bajo su hamaca. Luna vino 
en la noche. Ella recogió pintura en el cuenco de su mano y untó la cara de 
Luna, untó y untó, también su frente pintó. Ella brujió diciendo: "Él se va 
a perder". 
4. En la madrugada Meneriyo le dijo: "Vaya al puerto del caño". Luna bajo con 
su matirí, se alumbraba con turí (Mujori). Llegó al puerto y en el espejo del 
agua vio su cara, estaba pintada de negro. Viendo su cara manchada se 
asustó. 
5. Luna se quedó un rato en el puerto. Estaba triste por su cara manchada. 
Miró otra vez en el espejo del agua y el fondo le mostró que allá estaba 
ardiendo candela: "Yo estoy muy triste; allá me voy, a la boca del Río de 
Tristeza (Bojori Riaga)", se dijo y se sumergió. 
6. No volvió a su maloca. Tal vez dos días demoró. Abajo del Río Pez (Waiya) 
se marchó; en esa explanada del Yuruparí de la Luna (Muiju Je' Tukuno), 
abajo de Ma Buku Riaro, por donde hoy sale la luna se marchó. 
M.4.B. Meneriyo en Busca de Loros 
1. En ese lugar del Pozo del Loro-Gavilán (Wecomi Jasariku), Luna cogió un 
poco de loros (Weco Buku), con un loro regresó a su casa. 
2. Aún tenía pintada la cara. Luna saludó: "Ya regresé"; su madre respondió: 
"Cómo le fue, pensé que se había perdido, ya la estaba buscando". "Yo 
estaba loquiando", y dirigiéndose a su hermana agregó: "Allá en el patio 
dejé un loro, dele comida". Ella salió. En la rama de una matica estaba el 
loro, estaba alto. Meneriyo subió a buscarlo. El loro subió más diciendo: 
ca-ca-ca... Ella quería cogerlo, subió otro poquito pero el loro subió más; ella 
lo siguió y el loro pasó a otra ramita; otra vez ella subió, el loro más toda-
vía. Ella subió más pero después no podía bajarse, en lo alto de la mata 
quedó; preocupada pensó: "Él me mandó para que me perdiera". 
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3. Meneriyo había criado un muchilero (Umu), él cuidaba mucho de ella, es-
taba buscándola: ori-ori-ori... pero no la encontraba. Triste se posó en un 
estantillo de la maloca: "Qué le pasaría a mi dueña?", se preguntaba mi-
rando a todas partes. En eso entró una mujer cargando agua en una olla; 
el muchilero vio en el agua el reflejo de su dueña, estaba en el cielo (tímua 
Godoju). Apenas vio el reflejo voló hasta ella. 
4. Muchos moscos, tábanos, abejorros y avispas, habían llegado a chupar la 
sangre de ella, estaban por todo su cuerpo. El muchilero con flecha los 
mató. 
5. "Yo no puedo bajar; allá en un canastico mío hay algodón (Yo'), tráigamelo; 
con él yo voy a bajar". Hasta el canasto voló el muchilero, sacó hilo y re-
tornó llevándolo a su dueña. Soltó ese hilo desde lo alto para que ella ba-
jara, pero el viento soplaba y a otra parte dirigió la fibra; a la tierra de los 
Jaguares llegó la punta de la fibra. 
M.4.C. Meneriyo Muerta por los Jaguares 
1. Por la fibra Meneriyo bajó donde vivían los Jaguares; en la maloca estaba la 
Madre de los Jaguares que le advirtió: "Mis hijos no respetan a nadie, de 
pronto ellos la van a comer a usted". Debajo de tres balayes la escondió: 
"Usted no debe mirar", dijo. Entonces llegaron los Jaguares; eran los Jagua-
res de Gripa (Ejoca yai) y los Jaguares de Colmillos (Yai guji sea)... de ellos 
no se veía su cuerpo pero sí su sombra (Wati wareó). Preguntaron a su ma-
dre: "¿Llegó gente?", a lo que ella contestó: "No, nadie llegó". "¿Será cierto 
lo que usted dice?", preguntaron aún. "No, nadie llego", insistió ella. 
2. Los Jaguares se fueron a bañar al puerto. Después volvieron a la casa; hi-
cieron entonces un baile, el Baile de los Jaguares de Colmillos del Pescadito 
Sea (Yai Guji Sea Basa). Ellos bailaban bien, a Meneriyo le gustaba su baile; 
un rotico hizo en el balay para mirarlos. 
3. Ella salió a mirar un jaguar que era más hermoso que los otros, dos pares 
de colmillos llevaba en su collar; también estaba el cantor de ellos, era feo 
y flaco. La Madre de los Jaguares pensó: "Seguro ella quiere bailar, por eso 
salió a pesar de la advertencia". A escondidas tomó a la Meneriyo y la untó 
con manteca, juntó carayurú (Ngunañe) pintando todo el cuerpo de ella, 
quedó bien colorada. 
4. La Madre de los Jaguares dijo a Meneriyo: "Vaya baile pues". Había bastan-
te gente bailando: "Baile con el que está de último; no con ese cantor que 
está en la mitad, es muy malo, se llama Jaguar de Colmillo de Pescadito Sea 
(Yai Guji Sea)". Después de él estaba un guerrero, era buen cazador; decía 
al bailar: "Yo voy a matar, voy a destripar". Meneriyo se fue a bailar con él. 
La Madre de los Jaguares insistió: "Con él no debía bailar". Toda la noche 
bailaron; ya en la madrugada hacían su fila en la mitad de la maloca. Me-
neriyo seguía bailando con el guerrero. De madrugada, el Jaguar la mordió. 
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la mató, así fue. Cuando terminaron de bailar se fueron al puerto a destri-
parla. "Yo también iré a destripar", dijo la Madre de los Jaguares. 
5. Los Jaguares destriparon a Meneriyo; la madre de los Jaguares se puso a 
limpiar las tripas abajito del puerto. Meneriyo ya estaba encinta, era hijo de 
Luna, se llamaba Sie. Al verlo la Madre de los Jaguares dijo: "Usted no se 
va a perder. Cuando esté ya grande usted va a buscar a los que se comieron 
a su mamá y los tiene que matar", enseguida lo tiró al agua. Sie dijo: 
"Weee...", y se sumergió. Los jaguares preguntaron: ¿Qué dice usted?", 
"Digo que ese era un hombre", les contestó. 
6. Sie se sumergió yendo a la maloca de Agua (Oco Wiriju), en el fondo del 
río; no apareció más en esta tierra, sólo hasta después lo hizo. Aparecía en 
forma de sapo, su corazón cantaba: wee-wee-wee... diciendo: "Ya no tengo 
mamá, ya no tengo mamá". Él era el hijo de Luna, el que alumbraba este 
tiempo en la noche; a su madre se la comieron los Jaguares. 
7. En el agua él les jugaba a los hijos de los Jaguares. Ellos lo perseguían, él 
nadaba, se hundía, aparecía de nuevo, ellos lo buscaban. Los hijos de los 
Jaguares orinaban en la playa donde se bañaban; allí llegaban esas mari-
posas amarillas, Sie las cogía y las marcaba, después las comía. Todos los 
días él hacía lo mismo; los hijos de los Jaguares querían cogerlo. Sie se 
transformaba en cangrejo (Wayari seamu), ellos lo querían matar. Si ellos lo 
hubieran matado no estaría ahora, pero con su pensamiento él brujeaba y 
ellos no podían matarlo. 
M.4.D. Warimi en la Maloca de su Abuelo 
1. La hija menor de Meni, el padre de Luna, quiso coger a Sie, lo quería criar. 
Su padre lo supo y pensó: "Seguro es mi nieto". Ella le dijo: "Yo lo quiero 
mucho pero él no se deja coger". Meni ordenó a sus hijas: "Vayan al puerto 
y hagan un hoyo"; después enterraron a la hija menor, taparon y orinaron 
encima. 
2. Sie salió y se sentó donde estaba la hija menor enterrada, marcaba las ma-
riposas y comía; unas las marcaba y las dejaba y otras las comía. Esas mar-
cas dieron colores a las mariposas. Se quedó dormido, no sentía nada... ahí 
mismo ella lo cogió. 
3. Apenas ella lo alzó se convirtió en un niñito, lloraba mucho. La hermana 
mayor lo tomó pero siguió llorando, otra lo cargó pero igual seguía lloran-
do, ¡lloraba más! Ya estaba para morirse así llorando. La menor lo cargó, 
entonces se quedó callado, no lloró más. 
4. Sie vivía con el abuelo, iba creciendo ligero. El abuelo tejía balayes con 
guarumo de cangrejo (Kawiauju), también tejía sebucanes pero su guaru-
mo era cortico, entonces añadía y tejía, así trabajaba el abuelo. 
5. La Madre de Warimi o Sie iba siempre por el camino a sacar guarumo 
(Wuju); él también se iba con ella y veían ese guarumo de cangrejo. Dijo a 
su abuelo: "Por allá en la punta del camino hay harto guarumo, también 
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hay guarumo de cangrejo y largo también hay!". El abuelo no hacía caso, 
decía: "Eso es pura mentira, mejor yo no le hago caso". "Es cierto, yo lo vi, 
apenas yo llegué donde hay harto guarumo y miré me chuzó mi ojo, mire". 
Respondió el abuelo: "Bueno, vamos a ver si Usted no me engaña", se 
fueron ellos. 
6. Allá Sie hizo un lugar donde crecía harto guarumo, es la Chagra de Gua-
rumo Blanco (Wujuboa Wese), allá llegaron y miraron, había harto! El nieto 
mostró: "No le dije que había harto, Usted no me hace caso". Cortaron y 
secaron, después llevaron a casa. 
7. El nieto venía detrás del abuelo, venía tirando flechas de guarumo. "Cui-
dado de pronto me mata", advirtió el abuelo. "Yo no lo estoy flechando a 
usted, estoy flechando los palos", respondió Warimi. Una flecha alcanzó la 
pantorrilla del abuelo: "Ya le dije que cuidado me mata, Ud. no hace caso". 
"Yo no fui el que lo flechó a Usted", respondió el otro. 
8. La pantorrilla de Meni se hinchó cada vez más; al nieto le dio lástima, en-
tonces preguntó: "Cómo sigue? Cómo le va?". Se acercó y lo sobó; de la 
herida le sacó un Cangrejo de Guarumo (Wuju Kawia), así fue. Sie mismo 
hizo el cangrejo, por eso ahora cuando uno come cangrejo se le hincha la 
cadera (Ybsori). 
9. En la casa el abuelo ya estaba descascarando el guarumo con sus dientes; 
un pedazo le quedó entre los dientes. Esa enfermedad se llama jico. Le 
dolía mucho, lloraba, sufría él. Warimi preguntó: "¿Qué le pasó? Venga acá, 
vamos a ver". El abuelo salió al patio. "Es un pedazo de guarumo que 
quedó entre los dientes"; el nieto lo sacó y se lo mostró al abuelo; se calmó. 
10. Warimi jugaba con su cerbatana, soplaba como disparando a cualquier par-
te, su cerbatana era de palma de coromboro (Sumeké), sus flechas con algo-
dón de lagartija (Yud). Con ellos mataba los moscos que llegaban a los 
testículos del abuelo. En el Cerro del Banco de Meni (Meni Kumuro) tenía 
toda clase de algodón; en la Sabana de la Chagra de Piedra (Nguta Weserí), 
bastante algodón de termitas (Ojecoa). 
11. Warimi hizo un bejuco de tururí (wasoma); en ese bejuco cargaba mucha 
fruta silvestre. Los pájaros llegaban a comer la fruta silvestre y él cazaba 
con su cerbatana. Dijo al abuelo: "Yo maté hartos pájaros que llegan a co-
mer fruta en ese bejuco". "¿Será cierto? Voy a mirar", se dijo el abuelo. 
Juntó pringamosa de pescado (Wai Yisé) y con carayurú se untó en la ba-
rriga, después él mismo se transformó en pájaro, voló al bejuco. Así suce-
día con ese Payé de Estrella (Ñoco Kumu). 
12. "¿Quién es este pájaro que nunca he visto aquí? Tiene su costado amari-
llo", y en su flecha Warimi untó un poco de ají; lo flechó en la mitad del 
pecho: ubiki-biki-dere-dere-dere... sonó y cayó al suelo. Warimi quiso cogerlo 
pero ese pájaro de cumare (Sumerase) se voló; entonces él regresó a la casa. 
13. El nieto llegó a la maloca; el abuelo estaba en su hamaca, le dolía mucho 
su barriga. "Abuelo, un pájaro de costillas amarillas llegó a comer esa 
pepa, no sé quién sería", contó Warimi. El abuelo lloraba de dolor. "¿Qué 
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le pasó?". Warimi fue a tocarlo, le sobó y encontró la herida: "Usted me 
engañó, por el ají de mi flecha le duele la barriga". Lo sanó. Por eso cuando 
se come ají verde se debe hacer el rezo del Padre de Yebá (Yebá jaku Yene). 
14. Después Warimi estaba tejiendo "Pluma de Mosco" (Bekoa). Meni estaba 
tejiendo balay; tejía aparte, no dejaba mirar lo que hacía. Después que aca-
bó de tejer pensó que ya no podría irse. 
15. Meni tejió una trampa de pesca (Aru), en el Hueco de Matapí (Aru Cojeri) 
la puso; se decía: "Seguro mucho pescado va a entrar en mi matapí, de todo 
pescado va a entrar"; regresó a su maloca. 
16. Mandó entonces al compañero de él a mirar las trampas; él fue y miró, 
estaban llenas de pescado, le avisó. Meni fue a las trampas, había peces de 
espina, peces de escama, peces de aletas, miró y miró; observó: "¿Cómo 
voy a sacar ese pescado? ¿Por qué tiene espinas?". Saco el matapí y lo vol-
teó boca abajo, se regresaron los pescados; el pescado se sacudía, se sacu-
día, hasta que se partieron sus espinas; después tomó otra trampa y la 
volteó, después otra y otra; hizo una tijelina y echó el pescado de una tram-
pa y de otra; entonces regresó a su casa. 
17. Cuando llegó a la maloca no había nadie. Sacó su caje makuri y brujeó: "Así 
no podrá irse él", brujeó pensando en Warimi: "Él no podrá caminar", dijo 
mirando lo que brujeó. Después cocinaba su pescado: osoaro-pu-osoaro-pu... 
soplaba con los ojos entreabiertos para que cocinara más rápido; estaba 
juntico al fogón. 
18. Después bajó la olla y comió su pescado. Cuando acabó de comer se fue 
caminando. 
M.4.E. Meni lleva a Warimi a la Maloca de los Jaguares 
1. Meni llegó a otra casa, ahí estaba Sie. Por esa cachivera de Sie, Meni cruzó 
el Río Pez (Waiya). Llegó a la sabana de Mariposa (Emú Boaro), ahí lo alcan-
zó Sie. Meni siguió hasta la cabecera de Caño Tucán (Raseya). Estaba un 
tucán cantando; coe-coe-coe... Meni pensó: "Seguro es Sie mismo que está 
cantando". Siguió hasta la sabana de Kuri (Kuri Sueri Boaro), ahí ese pájaro 
lo atacó: see-see-see-see... estaba bravo y lo atacó. Meni lo persiguió, un palo 
le tiró: "Seguro Ud. mismo es", dijo pensando que era Sie. Más arriba hay 
un palo que tiene un hueco; en el hueco metió la mano; apenas metió la 
mano un cangrejo lo picó: "Ese cangrejo me mordió"... 
2. Llegó a la maloca de la Madre de los Pescados (Wai Jako); ahí en el Puerto 
de los Jaguares (Yai Getaga) había una canoa. Iba a bajar en esa canoa; la 
llenó de balayes. 
3. Cuando se iba a embarcar, llegó Sie: "¿Por qué no me esperó?; Ud. me dejó 
botado. Lléveme también", le dijo al abuelo. "Ud. no se puede embarcar 
porque la canoa ya está llena", le respondió. "Yo no me quiero quedar, al 
lado del piloto me voy a embarcar", insistió Sie: "Yo ya me vine, no me 
quiero quedar". "Yo no lo quiero llevar, regrese a la casa", decía el abuelo. 
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"Encima de esos balayes yo me voy a embarcar", dijo Sie mientras bajaba 
y se embarcaba, encima de los balayes se acostó: "Así me voy abuelo. Us-
ted me dijo que estaba muy llena su canoa pero no zozobra". Así bajaron 
ellos. 
4. Llegaron al lugar de Sie (Sie Tukuno); allí hay muchas hojas, son amargas. 
Juntaron muchas hojas amargas y las machucaron; Meni las untó en el 
cuerpo de Sie: "Yo le dije a Usted que se quedara y no hizo caso; yo voy 
donde sus enemigos, ellos fueron los que se comieron a su mamá", decía 
a Sie. Después de machucar y untar el cuerpo de Warimi, Meni lo probó; su 
cuerpo estaba amargo. 
5. Después se fueron. Adelante llegaron a la casa donde viven los jaguares; 
llegaron y descansaron un rato. La Madre de los Jaguares de una olla de 
paca (seme), les mandó comer, ellos comieron. 
6. Warimi observaba la casa donde viven los jaguares. Había un espejo (Edro 
Buku), que es la vista de los jaguares. Warimi lo sacó y partió. Sacó su ha-
maca y la guindó encima del budare; se mecía, se mecía, se mecía... se re-
ventó el guindo y cayó la hamaca, se partió el budare. Guindó después 
encima de la olla de tostar la coca (Kaji Gateriarí), se meció e hizo lo mismo, 
la partió. El abuelo regaño a Warimi: "Por qué hace Ud. eso, no tiene ni 
padre ni madre, entonces se sienta mordiéndose un dedo, parece bobo". 
7. Sie respondió: "Eso no se pierde, yo mismo hago otra de nuevo"; y la hizo. 
Los pedazos del budare los echó en un canasto; también los de la olla los 
tiró a la orilla de la chagra. El abuelo estaba comiendo; Sie también quería: 
"Yo tengo hambre, quiero comer", pero el abuelo sólo un pedacito le dio. 
Ellos comieron. 
8. El abuelo se fue donde los jaguares, ellos estaban trabajando, tumbando 
un chagra, él saludó. Ellos preguntaron "¿Ud. se vino solo?", "Sí, vine 
solo", respondió el abuelo. Ellos buscaron bien. Meni les dio tabaco; esta-
ban fumando. Con ese tabaco el abuelo brujeó para que no se lo comiera 
nadie. 
9. Después hizo un pájaro de mala seña (Seme rirore), tiró el pájaro y éste voló 
a la maloca, en el estantillo de la mitad (Gudareco Bota), se posó; después al 
último estantillo (Jaira Bota) voló. Los Jaguares se preguntaban: "¿Qué pá-
jaro será este? Nunca había entrado en la maloca, seguro es un pájaro de 
mala seña". [Ahora cuando ese pájaro entra en la maloca avisa que habrá 
guerra]. "No, no es un pájaro de mala seña, es un pajarito que crió mi nieto, 
mi nieto Sie, él es su dueño", respondió el abuelo. "¿Él es su nieto?", pre-
guntaron los Jaguares. "Sí, ese es Sie, está amargo. Pero por dentro no es 
amargo". "Es carne buena", dijo. Sie se dolió: "ayyyyyy... casi me mata. 
Seguro este es uno de los que mató a mi mamá, por eso me quiere matar 
también". 
10. Había harta cacería, las pacas chillaban. "Mi nieto siempre mata cuando 
hay harta cacería", dijo el abuelo. Los Jaguares se preguntaban: "Por qué 
la cacería está gritando, eso nunca pasaba. Dígale a su nieto que cace". Sie 
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mató toda la cacería que había. Después ellos comieron esa cacería, char-
laban. 
11. Al otro día el abuelo dijo a Sie: "Vamos a regresar, vamos a la casa". Los 
Jaguares pidieron: "Dígale a su nieto que se quede aquí con nosotros toda-
vía". Sie respondió: "Bueno, me voy a quedar con ellos". Ahí se quedó. 
M.4.F. Warimi Da Muerte a los Jaguares 
1. Los Jaguares siempre jugaban con la cabeza de la madre de Sie, la patea-
ban. Sie les dijo: "Yo también voy a jugar con ustedes". Pateó la pelota, 
pateó duro y la botó al otro lado del caño. Ellos le mandaron a recogerla, 
él cruzó el caño. 
2. Sie fue a buscar esa pelota. En el Río Cabello (Joaya) debe estar esa maloca 
donde él llegó. Ahí estaba la Danta de Mirití (Re' Weku), "Así me llamo 
porque como mucho mirití", dijo. Esa Danta le dio dos fruticas de mirití; 
con la cascara de mirití Sie hizo escamas de pescado. Después hizo esa 
Hormiga de Cabello (Joaroa), esa que pica bien duro. 
3. Les preguntó dónde estaba el mirití; "Esa Danta siempre bota las frutas de 
mirití al otro lado del Vaupés (Jasa), allá debe haber", respondieron. "Trái-
gamelas", pidió Sie. Ellas cruzaron el río a buscar las pepas de mirití; son 
escamas hechas por Sie, las hormigas rezaban: "Oco musa weta... almidón 
de achiote...". Después hicieron un catarijano y cargaron las frutas de mi-
rití, regresaron a la casa y lo entregaron. 
4. Apenas se los entregaron, Sie tomó un pedazo de olla y con él hizo un 
pescado; los dientes se los hizo con las escamas de mirití, lo envolvió con 
hojas de yarumo (Wakubu) y lo tiró al agua. 
5. Sie avisó a los Jaguares que había visto una danta. Ellos corrieron a la orilla 
de la laguna buscando la danta. Apenas llegaron Sie empujó la danta al 
agua y ellos se la comieron. 
6. Ellos siguieron jugando con la pelota, era la cabeza de la madre de Sie. La 
pelota rodó al otro lado del patio y quedó al otro lado de la Laguna de 
Jaguar (Jo'yaiara). Ellos no podían traérsela; Sie dijo: "Vamos a hacer un 
puente, así podremos traerla", lo hicieron. 
7. Después les mandó hacer chicha, hicieron baile y amanecieron tomando 
chicha y bailando. Entonces Sie dijo: "Vamos a cruzar a traerla"; un mucha-
cho iba adelante, eran hartos; ya iba llegando el primero y el último ya 
estaba cruzando. En ese momento se cayó el puente, los puños (muñua) se 
comieron toda esa gente. 
8. En la cabecera de esa tierra hay un rastrojo con mucha hierba que corta 
(wisirika); Warimi venía corriendo y se cortó en cuerpo. 
9. Llegó donde el abuelo y le dijo; "A toda esa gente que estaba en la laguna 
los mataron; a mí también me querían matar pero huí"; el abuelo contra-
vino: "Eso debe ser puro cuento, seguro ud. mismo los mató". "No, yo no 
fui, mire mi cuerpo, casi me matan a mí también", decía Warimi mostrando 
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su cuerpo sangrante. "Bueno, vamos a ver si es cierto", dijo el abuelo. Fue-
ron a mirar los muertos; Warimi insistió: "No, yo no fui, fue gente de otra 
parte, vamos a matarlos a ellos también". 
M.4.G. Warimi Roba el Veneno 
1. De un palo de corazón (Kuju) estaban haciendo las flechas para ir a matar 
a esa gente; Meni hizo veneno de un bejuco, ese veneno no era fuerte. 
2. Al otro día se fueron a coger hojas de coca; recogieron un canastado y 
regresaron a la casa, ya estaban tostando la hoja para mambiar, pero se 
quemó, la coca quedó amarga. Echaron la hoja en el pilón y empezaron a 
pilarla... Estaba pilando la coca cuando ella voló un pájaro que se posó en 
el árbol de acapurana (waju'), era el Dueño de la coca. En ese momento 
vinieron otros pájaros, eran balconcitos (Gamutara). 
3. Warimi ya estaba aburrido, dijo a los Halcones: "Yo quiero ir con Uds. Pón-
game plumas". Antes de salir ellos le dijeron: "Allá está esa gente que corta 
(wasa rujosure baro), por allí no pasa gente porque ellos los matan". Ellos 
pasaron; más allá está la Chagra de Candela (Jea wese), ellos le dijeron: 
"Seguro nosotros nos vamos a quemar, no pasaremos", ellos pasaron. 
4. Ya estaba cerca de la maloca de Romi Kumu; con ella vivía el Jaguar sin 
cabeza (Yai rujoa mungu). Él estaba pilando tabaco ahí en la puerta, desde 
lejos se oía, él decía: "Yo estoy pilando tabaco para hacer polvo (rapé); me 
comeré a la gente que llegue ahora mismo". 
5. Los Halcones le dijeron: "Nosotros lo queremos mirar a usted", el Jaguar 
respondió: "¿Por qué? Yo mismo voy a estar con uds., yo tengo que cuidar-
los; yo no soy una mujer, soy un hombre y tengo que estar con Ustedes 
bailando, comiendo gente que viene". "Seguro después Usted nos va a 
comer a nosotros", señalaron los Halcones. 
6. En la casa estaba la Romi Kumu con su hermana menor; ellos entraron al 
otro día; le dieron comida a la abuela de ellos, entraron llevando comida 
para ella. Warimi era el último, venía detrás de los Halcones; dijo al Jaguar: 
"Usted no puede comernos a nosotros, yo soy hombre y lo brujeo". 
7. El jaguar estaba encima de la puerta, él quería matarlos pero no podía, 
cuando ellos estaban entrando el Jaguar se cayó. Ellos entraron bailando el 
baile de Inaya de los Halcones (Gamuta bojo basa). Con ellos venían sus 
mujeres, tenían el cabello largo y estaban pintadas de pintura Negra (we), 
ellas bailaban con los Halcones. El jaguar decía: "Yo tengo ganas de comer 
esa vieja que viene". 
8. De madrugada los Halcones ya iban regresando. Warimi no podía regresar, 
no podía salir de la casa, se quedó allá en un rincón. 
9. Las mujeres de los Halcones se quedaron barriendo la casa. Cuando pasa-
ron junto a Warimi, él tocó el sexo de ellas, se asustaron: "iguieeee...", y ca-
llaron. Dijeron entonces: "Bueno en todo caso encontramos un nieto. 
Vamos a dejarlo con mi papá para que lo acompañe". 
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10. Ellas eran hijas de Rima jino (Anaconda Veneno). Llegaron a la casa y dije-
ron: "Encontramos un muchacho que no tiene papá ni mamá". Ellos esta-
ban calentando un pedazo de tiesto; mientras tanto Warimi estaba mirando 
la casa, todas las cosas eran de veneno, el papá de ellas era el Dueño del 
Veneno, el Padre del Veneno (Rima Jaku). 
11. Como Warimi no podía salir de la casa se transformó en un gorgojo (pukua-
rama), hizo un roto en la cumbrera de la casa para salir; se asomó y miró el 
mundo, después bajó otra vez. 
12. Lo mandaron a comer casabe; él comió todo ese casabe. Rima jino pensó: 
"Seguro es un muchacho que piensa todo; seguro es un payé", le dijo a una 
de ellas: "Traiga ají y quémelo para ver si sale de la casa". Ella regresó con 
harto ají y lo quemó [Con ese ají ellos estaban fabricando gripas (Ejó)]. 
Warimi salió a la cumbrera y respiró. 
13. Rima jino se fue a bañar; mientras tanto Warimi echó harta saliva en el 
fogón de él; como gorgojo subió a la cumbrera y respiró sobre el roto, ahí 
estuvo un rato; después el viejo que se estaba bañando regresó, se acostó 
en la hamaca de él y preguntó: "¿Dónde está?". Warimi respondió. 
14. Rima jino lo buscó, tanteaba con la mano, quería matarlo. Preguntó de 
nuevo. "Aquí estoy", respondía Warimi, pero él no lo veía; cogió un mache-
te y golpeó... nada; golpeó otra vez, pero nada, no lo alcanzó. Se acostó de 
nuevo y preguntó; en el mismo fogón de él, Warimi contestó; Anaconda se 
paró y golpeó con el machete, pero no lo alcanzaba, se dijo: "Seguro no hay 
gente o tal vez él es gente, tal vez es Warimi; seguro esa mujer me engañó 
y trajo a ese Warimi, ese Sie"; estaba enojado, tenía rabia. 
15. Rima jino se acostó en la hamaca , se d u r m i ó ; estaba soñando : 
"Aaahhhhh...", decía. Warimi subió a la cumbrera y trajo flechas de cerbata-
na para ponerles veneno. Se acercó donde el viejo dormía; él mismo se 
transformó en una pulga (Gone), entonces entró por la nariz y llegó a las 
tripas del viejo; sacó el veneno que tenía el viejo en la barriga. Tenía un 
hígado de veneno. Warimi se lo cortó; al viejo le dolió mucho, tenía dolor 
de estómago. Warimi quería salir pero el viejo se tapó la nariz. Rima jino 
pensó: "Seguro él entró"; tapaba su nariz, pero Warimi ya sabía y salió 
despacitico. 
16. Warimi salió, subió a la cumbrera: "¿Cómo voy a regresar? Wiri- wiri-wiri-
wiri... ¿cómo voy a regresar?", un rato pensó. Rima jino le dijo: "Usted me 
quitó el veneno, con ese veneno Usted va a morir, la gente lo va a querer 
matar, Usted no va vivir". Warimi brujió: "A mí no me va a pasar nada". 
M.4.H. El Cojo Warimi y las Serpientes 
1. Warimi se transformó en el pájaro Siri y regresó: "Turu-turu-turu..." des-
pués en el pájaro Toi se transformó y voló; llegó a la casa de la Dueña de 
las Serpientes, la Madre de las Serpientes (Aña jako), ella era ciega; estaba 
hablando con su nieto: "Su papá se fue a atacar a ese Warimi", le decía. 
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2. Warimi se posó encima de una palma de chontaduro (tíne), allá arriba es-
taba escuchando: Uiri-uiri-uiri... La vieja lo oyó y le ordenó: "Bájame esa 
fruta de chontaduro". "Yo no puedo bajarlo", le respondió. 
3. Warimi cogió dos fruticas, con ellas hizo un alacrán (kotibaja), se las mandó. 
Ella cogió ese chontaduro, el alacrán la picó. Warimi bajó y le preguntó: 
"¿Qué le pasa? ¿Qué tiene?"; "Un alacrán me picó", dijo ella. Warimi le 
puso de su saliva en la herida; ella se calmó. 
4. Warimi preguntó: "¿Sus hijos dónde están?". La madre de las serpientes 
respondió: "Mis hijos se fueron a matar a ese Warimi, allá por la mitad de 
la trocha deben ir", y agregó: "¿Y ud. quién es? ¿De dónde viene? ¿Cómo 
se llama?. "Yo soy de lejos", respondió. "Ud. de pronto es Warimi, Sie; aquí 
me llegó la noticia de que Warimi venía acabando gente", dijo ella. "Sí, yo 
también oí, por eso es que lo estoy buscando". Ella aclaró: "Warimi no tiene 
una pierna, es cojo". "Le voy a buscar donde ellos fueron, allá también le 
voy a esperar", dijo él. 
5. Warimi se fue sin hacer ruido y alcanzó a las serpientes. Con sus flechas 
dio muerte a la Serpiente Roja (Añajicosua [coral), a la Hija de la Serpiente 
(Ri' aña, la talla equis) flechó y flechó y a todas las mató; apenas las flechó 
se tiró al agua y regresó. 
6. Volvió a la maloca de la Madre de las Serpientes. Warimi llevaba casabe de 
veneno (rima sirere) y a ella le ofreció: "Dele a su nieto también de ese ca-
sabe que yo recé". Ellos comieron pero no se murieron. Entonces Warimi 
dijo: "Allá hay una palma de pataba (ñomu), hay frutas grandes! Vamos a 
traerlas y tomamos con manicuera (ñuca)". Se fueron con la madre de la 
serpiente, él dijo: "Ud. espere aquí", subió a la palma, cortó el pataba y lo 
tiró a la vieja, la mató. De esa pataba Warimi hizo ratones y de todos los 
bichos que hay Así pasaba él, eso hacía... 
M.4.I. Warimi Crea las Enfermedades 
1. En ese mismo tiempo había unos guerreros que mataban la gente, eran los 
parientes del Jaguar-Halcón (Gayai), vivían en la Cachivera Halcón (Ra-
miu). 
2. Como ahí vivía el Jaguar, Warimi rezó: "Yo arreglo aquí esta tierra... vayan-
se los jaguares y las culebras, vayan donde viven los jaguares de los makú 
(Josa yaia)". A ese lugar llegaba Yebá, también Anaconda Meni (Meni jino) y 
Anaconda Remedio (tíco jino); por eso él rezaba bien con su pensamiento 
alejando esas enfermedades, mandaba ese veneno, toda dase de venenos. 
A todas las tribus les mandaba ese veneno; por eso ahora toda la gente 
tiene su veneno; allá en ese lugar del Montón de Cuyas (Coa tubuaro), cerró 
de Anaconda Remedio, allá mandó veneno, por eso ellos tienen y hay mu-
chas enfermedades, en ese lugar peligroso; también a Buare maju y a ese 
otro lugar del Tronco del Colino de Mandioca (Ki ruku tutu), él mandaba 
harto veneno. 
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3. Otro Jaguar, Warimi tenía por enemigo, se llamaba Rame (Rame Yai); él se 
comía a toda la gente que venía a esa tierra. Warimi lo mató. 
4. Después Warimi subió al Caño de la Tarira (Roe bukuya). Ahí encontró un 
palo, con él hizo una canoa (wapuru gea kumua), la quemó, la arregló y se 
embarcó, quería irse de esa tierra. 
5. Bajando por ese río está la mitad del mundo (Makarekuro gudareko), ahí 
vivía el Ayawa blanco (Bo Ayawa), con su compañero el Ayawa del Día 
(Umua Ayawa). 
6. Más adelante llegó al Cerro Totuma (Tucou), allí olía feo; con ese olor Wari-
mi hizo enfermedades, vómito, diarrea, dolor de cabeza, paludismo, den-
gue, sarampión, hizo todas las enfermedades con el olor de ese palo (fue 
Warimi el que hizo todas las enfermedades...). 
7. Pasó al cerro de Danta (Weku yekumu), de allí al cerro de Gente (Masaca), 
después al cerro de Tucán (Rasea werikure); después pasó al Apaporis (Jasa); 
por allí fabricó todas esas enfermedades. Por eso ahora vienen esas enfer-
medades del otro lado del Apaporis... 
8. Después bajo al río Pez (Waiya); ahí es propiamente la mitad del mundo. 
Venía bajando en su canoa, llegó a la Cachivera de Cucha (Muka); de ahí 
pasó a la Cachivera de la Canoa de Piedra (Nguta Cumuare); más abajo del 
caño armadillo (Jamoriña). 
9. Abajito del caño Muchilero (Umuña), llegó a la cachivera de Coro, ahí entró 
y se sumergió. Llegó a un lugar que se llama Palo Viejo (Buku gumuju), se 
sumergía y salía de nuevo. Llegó a un lugar en donde no había nada, pura 
piedra; allí él sembró piedras... 
10. Él bajó a las Bocas de los Ríos, a la Bocana de las lágrimas (Bojori jido). Así 
terminó todo lo que hizo ese Sie del mundo, el payé Sie (Sie yai), Sie del día 
(Umua Sie), eso fue lo que hizo... 
ANEXO 2 
SEGMENTACIÓN BÁSICA DE ALGUNOS GRUPOS ÉTNICOS DE LA REGIÓN 
DEL VAUPÉS 
JKeseño información sobre doce grupos horticultores del Vaupés con los cua-
les he tenido contacto, muchas veces esporádico. Para los makú ver Silver-
wood-Cope (1972) y Reid (1979). La segmentación de los macuna puede ser 
consultada en Arhem (1981); la de los cubeo en Goldman (1963); y la de los 
uanano en Chernela (1994); sobre los tanimuka una reseña en Von Hildebrand 
(1987). Listados sobre órdenes, segmentación y nomenclatura de varios grupos 
aparecen en Bruzzi (1977), Jackson (1972), Hugh-Jones C. (1979), Arhem (1981) 
y Correa (1980), pero esta presentación amplía la anterior. Cito por grupo la 
información disponible de manera que al lector le será fácil localizar material 
comparativo. No incluyo datos sobre los uanano, yukuna, letuama y tariano; 
tampoco sobre los yurutí-tapuya del Cach. Pindaíba sobre el Vaupés, ni sobre 
los papiwa, registrados por Waltz y Wheeler como unidad lingüística inde-
pendiente (1972) y descritos por González (en prensa). Aún no es claro que los 
habitantes de lenguas Arawak como los yukuna (Schackt, 1986) y curripaco-
baniwa (Wright, 1981; Hill, 1983; Journet, 1990), deban ser incluidos en la re-
gión socio-cultural del Vaupés. 
El ordenamiento de los clanes que componen los grupos étnicos de la re-
gión del Vaupés se presenta variable de acuerdo con las relaciones sociales de 
la unidad a la que pertenece la persona que lo anuncia. Aquí he tomado la 
información más sólida pero, en interés de complementarla, he agrupado uni-
dades listadas en otros ordenamientos recogidos con miembros de un mismo 
grupo étnico. La estructura compuesta por cinco segmentos de clanes diferen-
ciados por orden de mayorazgo reportada entre los grupos del río Pirá-Paraná, 
así como la presencia de fratrías y aliados tradicionales es de difícil constata-
ción en otras partes de la región, en gran parte debido a la transformación 
impuesta por la intervención occidental; la ruptura de unidades sociales, de 
sus territorios y relaciones, es más evidente hacia el Vaupés por la demarcación 
de la frontera. 
El cuadro siguiente resume estos caracteres de cercanía para algunos gru-
pos del Pirá-Paraná. Menciono órdenes frátricos en donde se encuentran agru-
pados sus grupos étnicos presentados de mayor a menor; el sistema se halla 
efectivamente extendido en el Vaupés: Reichel-Dolmatoff (1979) propuso para 
los desana un modelo de fratría intermatrimonial en que se agrupan con los 
tucano propios, los piratapuyo y, anteriormente, los uanano; en el mismo es-
crito da cuenta del ordenamiento segmentario de los desana análogo al de los 
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grupos del Pira. De la misma manera, Hugh-Jones (1979) y Bidou (1976) rela-
cionan a los barasana y los tatuyo, respectivamente, con un modelo organiza-
cional similar al descrito para los taiwano, pero no traen los datos de sus 
categorías frátricas. Los datos de Langdon (1975:53) están conformes con el 
ordenamiento frátrico de los taiwano aquí citado, pero no incluye los clanes 
tuyuca; de los barasana incluyó una fratría junto con los tucano, algunos clanes 
macuna y el clan ojaraña, que según los taiwano es hablante del tanimuka. 
GENÉRICOS TAIWANO PARA OTROS GRUPOS ÉTNICOS 
Y AUTODENOMINACIONES GENÉRICAS 
Genérico 
Lengua 
franca 
Bará 
Barasana 
Cabiyari 
Carapana 
Carijona 
Cubeo 
Curripaco 
Desana 
Letuama 
Macú 
Macuna 
Pirá-Tapuya 
Siriano 
Taiwano 
Tanimuka 
Tatuyo 
Tariana 
Tucano 
Tuyuca 
Uanano 
Yauna 
Yuruti 
(*) Posiblement 
Propio 
Wai Maja 
¡añera 
Kawia'ri 
Mutea Masa(?) 
Pamiwa 
Wirá pona 
Wai Kana 
Sura Masa 
Eduria 
tífaina 
Juna Maja 
Yepa Masa 
Dojkapuara 
Kotiria 
Wai liara Masa 
e se incluyen los denc 
Taiwano 
Wai Masa 
¡añera Masa 
Kawia'ri Masa 
Durua Masa 
Jodé Gawa Masa 
Riya Masa 
Mijia Gawa*, 
Wina Masa 
Letuana Masa 
Josa 
Oco Masa 
Wai Makana 
Sudiá Masa 
Eduria Masa 
típina Masa 
Smia Masa, 
¡abara Masa 
Rasea Masa 
Rocajana Masa, 
Wiroa Masa 
Yáuna Masa 
Wai'ara Masa 
minados baniwa. No se me 
Traducción 
Taiwano 
Gente Pez 
Gente Jánera 
Gente Cangrejo 
Gente Zancudo 
Gente Cabecera 
G. Río Grande 
Gente Viento 
Gente Letuana 
G. Trabajadores 
Gente Agua 
Gente Red 
Gente Vestido 
Gente Eduria 
Gente Ceniza 
G. Capitán 
Gente Tucán 
Gente Viento 
Gente Yauna 
G.Paloma-Pez 
ncionan los yukuna-
matapí ni los arapaso. 
En muchos casos mis datos están virtualmente acordes con los propuestos 
por otros autores; pero hay variaciones debido a que el ordenamiento ha sido 
recogido en lengua diferente a la del grupo de que se habla, o bien porque la 
nomenclatura corresponde a algunos de los diferentes nombres utilizados 
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para designar a una misma unidad. En este escrito sólo he confrontado los 
cruces de información con otros autores sobre los taiwano, pero ya parece im-
prescindible realizar lo propio con nomenclaturas para las unidades de cada 
grupo étnico del Vaupés con la información antecedente con el ánimo de evitar 
la proliferación y confusión de éstas, como ocurrió con los nombres dados a 
los grupos étnicos en otras lenguas especialmente en Nheengatú ampliamente 
difundido en el área. 
Tucano 
Este es el nombre para la gente que en su propia lengua se reconoce como 
Da'sea (de Dase: tucán o dios-te-dé, Ramphastus spp), cuyo verdadero apelativo 
es Yepa masa ("Gente de Yepa"; a este héroe mítico en casos se lo identifica con 
la tierra o el jaguar). Se hallan dispersos en un área que abarca extensas riberas 
de los ríos Papurí y Tiquié. Según los cabiyari y los bara, por lo menos algunos 
de los clanes tucano, junto con los yuruti, establecerían un conjunto frátrico 
común y sus aliados tradicionales son los tuyuca, los desana y siriano. Reichel-
Dolmatoff (1979) comprende a los tucano, desana, pira-tapuyo y guanano en 
un ordenamiento frátrico que implicaba relaciones matrimoniales entre estos 
grupos étnicos. 
La lista de clanes que se transcribe a continuación resulta de la confronta-
ción de la información tomada con los Mimisipe Pona de la aldea de Arara, de 
los Me'ru pona de Acaricuara y uremiri sararo de la aldea de Guadalajara. Dentro 
de la gran clasificación que hiciera Marcos Fulop del conjunto de grupos de 
lengua Tucano en cinco fratrías (1955), sólo la primera (yepa najuari majsa) pa-
rece corresponder a propios clanes del grupo étnico tucano; compuesto por 
cincuenta unidades, Fulop subdivide la lista en dos partes; nuestra informa-
ción como la de Jackson (1972) se acerca a la presentada en su lista "A"; otros 
datos pueden ser leídos en Bruzzi (1977; 1966). 
Clan Localización 
Brasil, Piracuara 
Pato 
Acaricuara 
Picuara, Brasil 
Tamacuarí 
Brasil 
Brasil 
Brasil 
Picuara, Acaricuara 
Piracuara 
Piracuara 
Tamacuarí 
01. 
02. 
03. 
04, 
05. 
06. 
07. 
08. 
09, 
10. 
11. 
Yttpurí Wauro 
Oye Pona 
Me'ru pona o Yepana 
Me'ru 
Wajkape Pona o Yepana 
Wajkape 
Doetiro Pona 
Doe Ñdjke Nijka 
Ajkttto Kttisere Pona 
Yttpuri Panto Pona 
Yepana Me'ru Paramera 
Yepana Nejterca 
Bosé Pona o Ajkttto Bosé 
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12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
Clan 
Mimisipe Pona o Doetiro 
Mimisipe 
Kttrnaro Yai Oao Kmnaro Kuktt 
Pona 
Bttrtt Pona o Bnrngu 
Bosó Kojperi Pona 
Ajkttto Omeperi Pona 
Peri Pona 
Ñamira Pona 
Bn Papera Paramera 
Doeñinope Pona 
Bati Toroa Pona 
Uremiri Sararo 
Meri Pona 
Turo Pona 
Apukeria Pona 
Yujnrua Pona 
Kumaro yai Pona 
Ajknto Moroaro 
Bosé Paramera 
Y lana 
¡dará Royé 
Localización 
Arara, Sta. María 
Bocas 
Tariara, Pto. Limón 
Sta. Lucía 
Meló Franco 
Brasil 
Brasil 
Yandiá, Tucanaré 
Acheta, Vivapichuna 
Brasil 
Brasil 
Brasil 
Tiquié 
Tiquié 
Tiquié 
Tiquié 
Tiquié 
Tiquié 
Brasil 
Brasil 
Tamacuarí 
Brasil 
Brasil 
Desana 
Reichel-Dolmatoff (1968) afirma que esta denominación proviene de algunas 
lenguas Arawak; seguramente una traducción de su nombre genérico Wiara 
pona ("Descendientes del Viento") con el que es conocido este grupo étnico en 
el Vaupés; se reconocen a sí mismos como Mimi Pona ("Descendientes del Co-
librí"), y ocupan, junto con otros grupos étnicos, las riberas del río Papurí en 
Colombia. El mismo autor (1975, 1979) propuso un ordenamiento frátrico de 
los desana con los tucano, pira-tapuya y guanano que, como dijimos antes, 
implicaba relaciones matrimoniales entre sus grupos. 
El siguiente ordenamiento de los clanes desana fue propuesto por un 
miembro del clan Umusi Pona de Teresita de Piramirí; anteriormente Reichel-
Dolmatoff (1968:145 y ss) y Jackson (1972:198) dispusieron información de la 
que algunos de los clanes coinciden con los aquí presentados; no se listan los 
existentes sobre los ríos Vaupés y sólo del Papurí. 
Clan 
01. Boreka Pona 
02. Oguéra 
Localización 
Viran', Abiyú 
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Clan 
03. 
04. 
05. 
06. 
07, 
08. 
09. 
10. 
11. 
12. 
13, 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
Bugttyeri Pona 
Snmepero Pona Ususi 
Pona 
Umusi Tunt 
Diákara Pona 
Diákara Borediro Pona 
Guintasero Paramera 
Ke'ngnri Pona 
Dijpútiro Pona 
Sibía Pona 
Yugu Pona 
Wasupu Yujkoa Pona 
Yeboréra Pona 
Memeri Pona 
Payatera Pona 
Yai Boreka Pona 
Pfgaroa 
Gojpebu Pona 
Wia'roa Pona 
Sttbera Pona 
Toa Pona 
Oyóa/Oyó Pona 
Se'Kea 
Gairoa 
Localización 
Monfort, Olinda 
Teresita, Cñ. Macucú 
Cñ. Macucú 
Teresita, Macucú 
Teresita 
Piracuara 
Cñ. Urucú, Tucunará 
Cñ. Cuyucuyu 
Montfort 
Cñ. Viña 
Acaricuara 
Alto Paca 
Brasil 
Brasil 
Brasil 
Brasil 
Brasil 
Brasil 
Brasil 
Sir iano 
Es el nombre para una larva comestible que da el nombre genérico con el cual 
otros reconocen a este grupo étnico (sura masa). La Anaconda Ancestral (Seng 
Pinu) arribó por el Vaupés hasta el Caño Abiyú (Caneñd), considerado territorio 
de los siriano, desde donde se han venido desplazando hasta el río Papurí so-
bre sus afluentes el Paca y el Viña. Consideran a los yurutí y tucano como 
aliados tradicionales, pero recientes intercambios matrimoniales con los desa-
na, pira-tapuyo y otros grupos amplían sus relaciones de alianza; son los taria-
no y los pira-tapuyo con quienes se consideran una unidad frátrica pero 
también mencionan ordenamientos con los tuyuca, cubeo y guanano. 
El presente ordenamiento de sus clanes resulta de la confrontación de tres 
listas recogidas entre el clan Tubu Paramera de la aldea de San Gerardo en el alto 
río Paca; dos de ellas fueron levantadas con el mismo capitán en fechas distin-
tas. Ibáñez (1978; 1993) y Jackson (1972: 299) han presentado ordenamientos. 
Clan 
01. Tubu Paramera/Umuri Masé 
02. Tubu Gttbn Pona 
Localización 
S. Gerardo 
S. Gerardo, Brasil 
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Clan Localización 
03. 
04. 
05. 
06. 
07. 
08. 
09. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
Pira 
Mngobo Bupna 
Tumeri Parami 
Diacara Gumdare 
Diacara Dujparn Bayaro 
Buraca Sura/Diacara Poaku 
Buraca Sura/Diacara Bugu 
Abea Pugubu/tímugubo Pona 
Nica Paritarea Paramera 
Wejeya Suri Sura/Diacara 
Poa Sura 
Gartt Weka Sura 
Diacara Agura Ñamo Masa 
Oasúpure Paramera 
Ba'mara Sura 
Bugu Dojka Pona 
Dasukore Kumu 
Pijkasuin Bugu Masa Yoberi Wai 
Diacara Jéáiro Kumu 
Diacara Ñamagda Sura/ñijku 
Diañi Bojoye Kumu 
Guiatua/Pejkase Bugu Huégu 
Baraca Kuaña 
Eore Pona/Eóragu 
Mduijtn 
Im ikaya ru/Im ika' ru 
Poye Gubtt Pona 
-Tapuya 
Brasil 
Brasil 
Brasil 
Brasil 
Brasil, S. Pablo 
Brasil, Acaricuara 
Brasil, S. Gerardo 
Brasil 
Waracapurí 
Brasil 
Brasil 
Brasil 
Acaricuara, Waracapurí 
Brasil 
Brasil 
Acaricuara 
S. Pablo Waracapurí 
Mitú, Guadalajara 
VIL Fátima 
Guadalajara, Paca, Abiy 
Nombre en Nheengatú para la "Gente de la Red" (de pesca) (Waiaka'na) con el 
cual se reconocen más de 50 clanes, dispersos la mayoría en Brasil, hacia el río 
Negro, su lugar de origen. En Colombia se encuentran algunas unidades sobre 
el bajo Papurí. Consideran a desanos y tucanos como sus aliados tradicionales. 
Esta lista fue levantada con un miembro del clan Sóaria Pona de la aldea de 
Teresita de Piramirí. 
01. 
02. 
03. 
04. 
05. 
06. 
Clan 
Keneno pona 
Busanano pona 
Omanano pona 
Wejetaro pona 
Sóaria pona/Bu pona 
Nijtia pona 
Localización 
Brasil 
Brasil 
Brasil 
Teresita, Muritinga 
Teresita, S. Gabriel 
Teresita 
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Yurutí 
Asimismo se reconocen bajo la denominación de Waijiara masa ("Gente de la 
Paloma-Pez") y de manera genérica Waikana o Wai Makara, pero consideran 
como verdadero nombre ancestral el de Wai Masa ("Gente Pez"), descendientes 
de Ngutabo Pino (Anaconda de la Cachi vera-blanca o Piedra-blanca). Ocupan 
la parte alta del Paca, afluente del río Papurí, los caños Yi y Tui y sus partes 
cercanas al Vaupés donde desembocan estos afluentes. Parecen conformar una 
unidad frátrica anterior junto con los pira-tapuya, bara, tuyuca, y los uanano 
(estos últimos sus Pako-Puna), lo que en parte confirma el orden propuesto por 
los cabiyari; sus aliados tradicionales son los siriano y actualmente establecen 
relaciones de intercambio matrimonial con tucanos y bara. En Goldman 
(1948:764) aparecen registrados los yuruti-tapuyo ("Gente Paloma") de quie-
nes éstos afirman que son un grupo étnico distinto y diferenciado lingüística-
mente denominado en Nheengatú Wasianaine, habitantes del Vaupés a la altura 
de la cachivera Pindaíba. 
El ordenamiento de sus clanes fue transcrito en la aldea de San Luis de la 
grabación mítica realizada con su capitán, miembro del clan Niñare Wajiara. En 
Gómez (1980:127 y ss) puede leerse mitología de origen yuruti en donde se 
menciona el orden de nacimiento. 
01. 
02. 
03. 
04. 
05. 
06. 
07. 
08. 
09. 
Clan 
Niñare wajiara 
Peta opodiatoporo 
Puegn yoagtt 
Kesu wakura kumu/Kesu wakttbo 
Oco barí niapera puna 
Kuniapera muipure puna 
Muipure doka bayaroa 
Bayari niapera puna 
Muño yucu silera puna 
Localización 
S. Luis 
Tuyuca 
Nombre para la "Gente de Arcilla" (Dokapuara) que se reconoce descendiente 
de la Anaconda Piedra o cachivera (tíjta Pino Pona). Se hallan localizados pre-
dominantemente sobre los ríos Inambú y Tiquié. Conforman una unidad frá-
trica con los eduria y carapana y consideran a los tucano y bara como sus 
aliados tradicionales. 
La información que se presenta fue levantada con el capitán de la aldea de 
los Ángeles, sobre el río Papurí, miembro del clan tíjtaro Beroa o tíjta Pino Puna. 
Otra información puede ser consultada en Jackson (1972:296) y Arhem 
(1981:117). 
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01. 
02. 
03. 
04. 
05. 
06. 
07. 
08. 
09. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
Clan 
tíjtdro Béroa/ujtá Pino Puna 
tíjtaro Muñaro Puna 
Ño'ro Dojkapuara 
Ynjkuro Dojkapuara 
Pojta Dojkapuara 
Poro Dojkapuara 
Ojeo Kajpea/Ójco Rialasero 
Miñoa Dojkapuara 
Kumu Pona 
Wese Dojkapuara 
Poá Piroá 
Wiselirie Dojkapuara 
Rasía Dojkapuara 
Kanuroa Dojkapuara 
Wejku Kaseria 
Localización 
Los Angeles, Inambú 
Los Angeles, Inambú 
Inambú 
Trinidad del Tiquié 
Trinidad 
Tiquié brasilero 
Tiquié brasilero 
Tiquié brasilero 
Tiquié brasilero 
Tiquié brasilero 
Inambú-Ñumuña 
Tiquié, Brasil 
Tiquié, Brasil 
Papurí-Miñoa 
Carapana 
Es el nombre en lengua Nheengatú para la "Gente del Zancudo" (Mutea Masa) 
descendientes de la Anaconda Remedio (tíco Pino Puna). Se encuentran sobre 
el Cñ. Ti, afluente del Vaupés y sobre las cabeceras del río Papurí. Proponen su 
ordenamiento en fratría común junto con los macuna, tuyuca y eduria y con-
sideran a los tatuyo y bara como propios aliados. 
El orden de sus clanes fue levantado con el capitán de la aldea de S. Anto-
nio en el alto Papurí, cuyos miembros pertenecen predominantemente al clan 
Potañara Mutea. Otra información está reportada en Uribe (1972), Jackson 
(1972:298) Hugh-Jones C. (1979: 285) y Arhem (1981:117). 
Clan Localización 
01. 
02. 
03. 
04. 
05. 
06. 
07. 
08. 
Rasika Mutea 
Poaya Mutea 
Potañara Mutea 
Durua 
Momia 
Yamaja Búroa 
Mutea Pdkara 
Ñamaja Biaroa 
S. Antonio 
S. Antonio 
Cñ. Ti 
Cñ. Ti 
+ 
+ 
Bara 
A pesar de que sus miembros utilizan esta denominación, parece poseer con-
notaciones peyorativas; bara es un afrodisíaco reconocido en la región. El ILV 
los distingue con el nombre de Barasano del Norte para diferenciarlos de los 
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del Sur (los janera), distinción que no se compadece con su situación socio-lin-
güística. Los bara se reconocen a sí mismos como la "Gente Pez" {Wai Masa), 
descendientes de la Anaconda Pez (Wai Jino). Sus miembros tienen asiento en 
las cabeceras del río Inambú, Tiquié y afluentes orientales del Pirá-Paraná. In-
formación sistemática en Jackson (1972:296 y ss), y del ordenamiento en Hugh-
Jones C (1979:284) y Arhem (1981:117). 
Clan Localización 
Inambú 
+ 
Inambú 
Inambú 
Inambú 
Pirá-Paraná 
Pirá-Paraná 
Tatuyo 
Tatú es la denominación del armadillo (Dasypus spp) en Nheengatú, nombre de 
uno de los clanes de la gente descendiente de la Anaconda Celeste (tímereko 
Pino), habitantes del alto río Pirá-Paraná, alto Ti y Yapú, aldea sobre el Papurí. 
Consideran como hermanos a los carapana y son los bara y los taiwano sus 
aliados tradicionales. La lista de sus clanes fue levantada en el alto Pirá-Paraná 
con los miembros del clan tímereko Maja confrontando una anterior ordenada 
por el capitán de Yapú, también del mismo clan pero reconocido por aquellos 
bajo la denominación de owa maja ("Gente de Chucha"). 
Ordenamientos de los clanes tatuyo han sido presentados por Jackson 
(1972:298), Hugh-Jones C. (1979 :284) y Arhem (1981:117) y sistemáticamente 
en Bidou (1976:137 pássim). 
01. 
02. 
03. 
04. 
05. 
06. 
07. 
08. 
Bará Yoera 
Pamoa Bará 
Bu'poa Bará 
Cawayaria 
Gama Bará 
Waiña Konoa Bará 
Wamutañara 
Mugañara 
01. 
02. 
03. 
04. 
05. 
06. 
07. 
08. 
Clan 
Pamoa Juna 
Peta Juna 
tímereko Masa/Owa Masa 
Pinoa Juna 
Juna Puna 
Yuca Juna 
Boea 
Yeroa 
Localización 
Pirá-Utuya 
Pirá-Paraná alto 
Alto Pira, Yapú 
Pirá-Paraná alto 
Alto Pira 
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Barasana 
El nombre genérico con el que se asocia a los miembros de este grupo étnico es 
janera, cuyo conjunto se considera descendiente común de la Anaconda Meni 
(Meni Jino Masa). Se hallan en el río Pirá-Paraná medio, sus afluentes el Jamori-
ña, el Riabedorisa, el Timiña, el Umuña y el Comeña; en este último sus miembros 
son hablantes del macuna lo que ha representado confusiones para su clasifi-
cación. Consideran a los tatuyo, bara y tuyuca como sus aliados tradicionales. 
La lista que se transcribe surge de la confrontación de la información de 
miembros de los clanes Daría o Kana y Riatuna, habitantes del Pirá-Paraná me-
dio. En Torres (1969:25), Langdon (1975:44) y Arhem (1981:117) hay informa-
ción al respecto, pero es sistemática en Hugh-Jones (1979:283). 
Clan Localización 
Pirá-Paraná 
Pirá-Paraná medio 
Pirá-Paraná medio 
Pirá-Paraná medio 
Pirá-Paraná-Comeña 
Pirá-Paraná-Comeña 
Pirá-Paraná 
Pirá-Paraná-Tatú 
Pirá-Paraná-Medio 
Pirá-Paraná medio 
Pirá-Paraná medio 
Pirá-Paraná y Tatú 
Pirá-Paraná medio 
Pirá-Paraná-Tatú 
Los denominados taiwano, Taibano, Erulia o Eduria se reconocen genéricamen-
te bajo esta última denominación; ella cubre a los descendientes comunes de la 
Anaconda Remedio (tíco jino masa), habitantes del Caño Piedra (Ngutawe'ya), 
afluente derecho del Pirá-Paraná, y del Cananarí (Eoña); consideran a los cara-
pana y a los tuyuca y algunos clanes macuna como unidad exogámica; sus 
aliados tradicionales son los barasana, pero también casan con los tatuyo y 
cabiyari. 
La lista que aquí se presenta ha sido resultado de la información de dife-
rentes miembros de clanes, pero fue confrontada y ordenada finalmente por 
su capitán y chamán, miembro del clan Ngutawe'ya Eduria. Otra información 
existe en Smith (1976:110), Langdon (1975:44), Hugh-Jones C. (1979:285). Acla-
ramos aquí equivalencias de clanes reportados con otras denominaciones; el 
01. 
02. 
03. 
04. 
05. 
06. 
07. 
08. 
09. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
Wabea Masa 
Waje Koroñara 
Daña Masa 
Meni Masa 
Yeba Kumiá 
Saina Masa 
Gerika Masa 
Riatuna 
Come Masa 
Koa Mona 
Rasegana 
Jejemona 
Comiá Masa 
Boea Masa 
Taiwano 
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clan Coñocora mencionado por Langdon (1975:46) es, según los eduria, del gru-
po étnico bara. 
Clan 
01. tíco Masa/Waiya Eduria 
02. Waiya Eduria 
03. Ngutawe'ya Eduria 
04. Tugañara/Kawiañara 
05. Wayuara/WijiWese Masa/Kojañara 
06. Wetayoa/Wetabo Masa coa 
07. Wajuara/Wajuya Masa/Gama 
08. tímua Masa/Kayarua 
09. Waka Ruji Masa 
10. Wajaria 
11. Goneara/Ñomu Waberoa 
12. Gawa Bukura/Guamara 
Localización 
Alto Cñ. Piedra 
Medio Cñ. Piedra 
Pirá-Paraná, Soñaña 
Cananarí-Cucura 
Cñ. Piedra-Semeriña 
Cananarí 
Pirá-Paraná 
Pirá-Paraná 
Cananarí 
Cananarí 
Cananarí-Semeriña 
Cabiyari 
En lengua Tucano los reconocen como Kawia'ri (Hijos del Cangrejo); son los 
descendientes de la Anaconda A'Sha y habitan el río Cananarí y el Apaporis 
que consideran como territorio ancestral. Junto con los bara, tucano y yurutí 
se consideran hermanos de fratría; sus aliados son los taiwano, barasano y 
tatuyo. 
La lista del ordenamiento de sus clanes fue levantada con miembros de los 
clanes Pa'mari, Mitaperiari y Pachakuari. Un clan radicado sobre el río Mirití-Pa-
raná medio, afluente del Caquetá, no está incluido en el ordenamiento. Hay 
información anterior en Bourgue (1976:11) y Correa (1989). 
01. 
02, 
03 
04 
05 
06 
07 
Clan 
Pa'mari 
Pa'mari Pimiari 
Mitaperiari/Pimiari 
Mitaperiari/Aja Pimiaroi 
Pachakuari 
Mawi Maviari 
Maniari 
Localización 
Cananarí-Paca 
Apaporis 
Cananarí medio 
Bajo Cananarí 
Bajo Cananarí 
Bajo Cananarí 
Bajo Cananarí 
ANEXO 3 
VOCABULARIO DE PARENTESCO TAIWANO 
Clave de la nomencla tura : 
pa 
ma 
no 
no 
ho 
ha 
eo 
ea 
.my 
co 
padre 
madre 
hermano 
hermana 
hijo 
hija 
esposo 
esposa 
mayor 
menor 
M 
F 
-
+2 
+1 
0 
-1 
-2 
=masculino 
=femenino 
=de, del, de la 
=segunda generación ascendente 
=primera generación ascendente 
=generación de ego 
=primera generación descendente 
=segunda generación descendente 
cónyuge 
hermano (a): hermano/a real o dasificatorio. 
germano (a): hijos del mismo padre. 
astro: parentesco putativo 
Van precedidos del posesivo todos los términos en referencia. 
Referencia Vocativo 
1. ñiku 
Descripción 
genealógica 
pa-pa,pa-ma,no-pa-pa, 
no-ma,eo-na-pa-pa, 
eo-na-ma-ma... 
Descripción 
formal 
M de +2 o 
más distante 
2. ñiko 
3. ka'ku 
jak« 
4. ka'ko 
kakú 
kakó 
ma-pa,ma-ma,na-pa-pa, 
na-ma-ma,ea-no-pa-pa, 
ea-no-ma-ma... 
ma 
F de + 2 o 
más distante 
M de +1 quien 
es el padre de ego 
F de + 1 quien 
es la madre de ego. 
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Referencia Vocativo 
5. buamu 
6. buamo 
buamu 
búa 
buamo 
7. jakoarumu jakoarumu 
8. mekdjo mekdjo 
9. umañiku jakoarumu 
10. umañiko mekdjo 
11. gajegu gajegu 
12. gajego gajego 
13. bedi bedi 
14. bedeo bede 
Descripción 
genealógica 
no-pa,eo-na-ma, 
ho-no-pa-pa,ho-na 
pa-ma... 
na-ma,ea-no-pa 
ha-na-pa-pa,ho-na-
ma-pa... 
no-ma,eo-na-pa,ho-no-
pa-ma, ho-na-ma-ma... 
na-pa,ea-no-ma,ha-no-
pa-ma, ha-na-ma-pa... 
pa-ea 
ma-ea 
no.my,ho-no.my-pa... 
na.my-ha-no,my-pa.. 
no.mn,ho-no.mn-pa., 
na. mn,ha-no .mn-pa. 
Descripción 
formal 
M de +1, hermano del 
padre de ego perteneciente 
al grupo de ego. 
F de +1, perteneciente a un 
grupo afín, esposa de buamu 
M de + 1, que pertenece a 
un grupo afin de ego. 
F de +1, perteneciente 
al grupo de ego. 
M de +1, padre de la esposa. 
Fde + 1, madre 
de la esposa. 
M de 0, quien 
es germano o hermano 
mayor de ego o cuyo padre 
es germano o hermano 
mayor del padre de ego, 
hijo de buamu y buamo o 
germano. 
F de 0, quien es germana 
o hermana mayor de ego 
o cuyo padre es germano o 
hermano mayor del 
padre de ego, hija de 
buamu y buamo o germana. 
M de 0, quien es germano 
menor de ego o cuyo padre 
es germano o hermano menor 
del padre de ego, hijo de buamu 
y buamo o germano. 
F de 0, quien es germana o 
hermana menor de ego a cuyo 
padre es germano o hermano 
menor del padre de ego hija de 
buamu y buamo o germana. 
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Referencia Vocativo 
15. teñu 
16. teño 
17. bujiba'ko 
teñu 
teño 
bujiba'ko 
18. jako-maku jako-maku 
19. jako-mako jako-mako 
Descripción 
genealógica 
ho-na-pa,ho-no-ma, 
no-ea,eo-na... 
ha-na-pa,ha-no-ma.. 
ha-no-ma,ha-na-pa,ea-
no, ea-ho-no-pa, 
ea-ho-na-ma... 
ho-na-ma,eo-ha-na-pa, 
eo-ha-no-ma... 
ha-na-ma,ho-na-pa 
ea-ho-no-ma... 
20. manajo 
21. jeyuu 
22. masori 
23. masorio 
kuño 
ria jako 
masori 
masorio 
ea 
eo-ea,eo-ha-na-pa, 
eo-ha-no-ma... 
ho-ea,eo-ma 
ha-eo,ea-pa 
Descripción 
formal 
M de 0, perteneciente a 
grupo afín de ego, 
preferente para el hijo 
de Jacoarumu y mekdjo. 
F de 0, perteneciente a grupo 
afín de ego preferente para la 
hija de Jakoarumu y mekdjo. 
F de 0, perteneciente a un 
grupo afín de ego, esposa 
potencial (teño) quien ha 
casado con otra persona 
distinta a ego pero de su 
grupo, hija de jakoarumu 
y mekdjo. 
M de 0, hermano uterino 
perteneciente a un grupo 
diferente del de ego que de 
facto no es afín, tercera clase 
de pariente, 'hijo-de-madre', 
esposo de teño. 
F de 0, hermana 
uterina perteneciente a un 
grupo diferente del ego que 
de facto no es afín, tercera clase 
de pariente, 'hijo-de-madre', 
esposa de teñu. 
F de 0, perteneciente a un 
grupo afín quien es la esposa 
de ego. 
M de 0, quien ha casado con 
la esposa real o potencial 
de ego; término agresivo. 
M quien es pariente en astro 
de ego. 
F quien es pariente en astro 
de ego. 
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Referencia Vocativo 
24. maku maku 
25. mako mako 
26. jarogu buji 
27. jarogo koti 
28. janami 
29. janeño 
janami 
janeno 
Descripción 
genealógica 
ho,ho-no,ho-ho-no-pa.. 
ha,ha-no,ha-ho-no-pa.. 
ho-na,eo-ha-no, 
ho-no-ea,eo-ha-ho-
ha-na,ea-ho-no, 
ha-no-ea,ea-ho-ho-
no-pa... 
ho-ho,ho-ha,ho-ho-no, 
ho-ho-na... 
ha-ho,ha-ha,ha-ho-no, 
ha-ho-na... 
Descripción 
formal 
M de -1, quien es propio hijo 
o hijo de un germano, un 
hermano o hermano uterino 
de ego (gajegu, hedió jako-
mako). 
F de -1 , quien es hija propia 
o hija de un germano, o un 
germano o un hermano 
uterino de ego (gajegu, bedi 
o jako-maku). 
M de -1 , perteneciente 
a un grupo. 
F de -1 perteneciente 
a un grupo afín de ego 
quien es hija de la germana 
o hermana de ego 
(gajego, heded). 
M de -2 o más distante. 
F de -2 o más distante. 
Términos exclusivos f emeninos 
1. jakoana jakoana no-ma,eo-na-pa. 
2. ósimo 
teño 
3. bujiba'ku 
teñoca 
bujiba'ku 
ea-no,ea-ho-no-pa, 
na-eo,ha-na-pa, 
na,eo,ha-na-pa, 
ha-no-ma... 
ho-no-ma,ho-na-pa, 
eo-na,eo-ha-no-pa, 
eo-ha-na-ma... 
M de +1, quien es de un 
grupo afín. 
F de +1, quien es de un grupo 
afín de ego (preferente para 
la hija de yakoarumu y mekdjo). 
Es poco frecuente el uso de 
teño y se considera impropio. 
M de 0, perteneciente a 
un grupo afín de ego, 
esposo potencial quien 
está casado con persona 
distinta al mismo ego, hijo 
de jakoarumu y mekajo. 
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Referencia Vocativo 
4. manaju kume 
ria jaku 
5. jeyo 
Descripción Descripción 
genealógica formal 
eo M de 0, perteneciente a un 
grupo afín quien es el 
propio esposo de ego. 
ea-eo, ho-na-pa, F de 0, quién está casado con 
eo-ha-na-ma, ho-no-ma, el esposo real o potencial de 
ho-na-pa... ego; término que connota 
agresividad. 
6. buji 
.jejo 
8. buamo 
jamoku 
jamoko 
buamo 
ho-no,eo-ha.. 
ha-no,ea-ho.. 
ea-pa 
M de -1, perteneciente al 
grupo de ego quien es hijo 
de la germana o hermana de 
ego (gajego y heded). 
F de -1, perteneciente al grupo 
de ego quien es hija de 
germana o el hermano de ego 
(gajego o bedeo). 
F de + 1, quien es la esposa 
del padre, diferente a la propia 
madre de ego, madre en astro. 
Términos colectivos 
1) ñiku mesa 
2) janera batía 
3) jakua mesa 
4) gajegu mesa o ngana , 
ñiku 
ñiko 
' janami 
janeño 
jaku 
. i a k° 
' 8aFg» 
^ 8a8el° 
5) hederá • 
6) jako maku mesa • 
7) teña 
8) jako ria > 
bedi 
bedeo 
• jako maku 
jako mako 
teñu 
. teño 
' maku 
, mako 
ANEXO 4 
FILIACIÓN Y MATRIMONIO EN LA ALDEA DE ACARICUARA 
Hab. 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
Hombres 
Grupo 
Siriano 
Siriano 
Desana 
Tucano 
Siriano 
Desana 
Tucano 
Tucano 
Tucano 
Tucano 
Siriano 
Siriano 
Siriano 
Siriano 
Desana 
Tucano 
Tucano 
Tucano 
Tucano 
Siriano 
Siriano 
Tucano 
Tuyuca 
Tucano 
Tucano 
Desana 
Desana 
Tuyuca 
Tucano 
Tucano 
Tucano 
Tucano 
Tucano 
Tucano 
Desana 
Tuyuca 
Tuyuca 
Tucano 
Tucano 
Tucano 
Clan 
Guiatoa Sura 
Diákara Paramera 
Kenjoli Pona 
Me'ru Pona 
Buri Suria 
Me'ru Pona 
Me'ru Pona 
Me'ru Pona 
Yepana Me'ru 
Guiatoa Sura 
Guiatoa Sura 
Baraka Sura 
Baraka Sura 
Kenjoli Pona 
Me'ru Pona 
Remiri Sararosa 
Yepana Me'ru 
Yepana Me'ru 
Tubu 
Guiatoa Sura 
Me'ru Pona 
tíjco Kajpea Pona 
Me'ru Pona 
Yepana Me'ru 
Yai Boreka 
Yai Boreka 
tíjco Kajpea Pona 
Me'ru Pona 
Me'ru Pona 
Me'ru Pona 
Me'ru Pona 
Me'ru Pona 
Oa Kata 
Yai Boreka 
tíjco Kajpea Pona 
tíjco Kajpea Pona 
Kumaro Pona 
Me'ru Pona 
Mimisipe Paramera 
Cónyuges 
Grupo 
Tucano 
Tuyuca 
Tucano 
Piratapuyo 
Tuyuca 
Desana 
Uanano 
Tuyuca 
Desana 
Tucano 
Tucano 
Desana 
Uanano 
Tuyuca 
Desana 
Bara 
Siriano 
Tucano 
Tucano 
Desana 
Tucano 
Desana 
Siriano 
Siriano 
Tucano 
Tucano 
Tuyuca 
Siriano 
Desana 
Desana 
Cubeo 
Tucano 
Tucano 
Tucano 
Tucano 
Siriano 
Tuyuca 
Tuyuca 
Clan 
Me'ru Pona 
Me'ru Pona 
Pamoa 
Beroa 
Yepuya 
tíjco Kajpea 
Yai Boreka 
Mimisipe 
Mimisipe 
Kenjoli 
tíjco Kajpea 
Kejuri Pona 
Tubu 
Me'ru Pona 
Me'ru Pona 
Me'ru Pona 
Tubu Bejeya 
Tubu 
Me'ru Pona 
tíjta Pino 
Guiatoa 
Yai Boreka 
Me'ru Pona 
Me'ru Pona 
Me'ru Pona 
Mimisipe 
Guiatoa 
tíjco Kajpea 
tíjco Kajpea 
óy\j 
• 
ANEXO 5 
. .. 
RECURSOS DE FAUNA Y FLORA TAIWANO 
Cuadrúpedos (urni bukttra jara) 
N. vernáculo 
danta, tapir 
venado (blanco, roj 
cerrillo, zaino 
cafuche, puerco 
chigüiro 
paca, lapa 
armadillo, tatú 
armadillo común 
picure,tin-tin 
guara 
Monos (wai bukura 
churuco 
maicero cariblanco 
maicero cachudo 
wicoco 
aullador, araguato 
¡chacha, chucuto 
mico araña 
Peces (wai) 
waracú 
o) ; ; 
• ' 
. ' • ! • 
. 
' i 
j e n i r a ) ••• 
yacundá, mataguaro 
mojarra 
cucha 
palometa, jacú 
tarira, dormilón 
sabaleta, bocón 
caloche, sarapó 
agua dulce 
palometa (?) 
cucha, bocadillo? 
lisa 
nicuro, barbilla 
falso escalar, mojarra 
Taiwano 
weku 
ñama 
ki'yesea 
ja'rayesea 
' ría yesea 
seme 
weku jamo 
imika jamo 
baso 
bu' 
seara 
gakea 
gakea 
ivaua 
ugua 
rutua 
wasoa wejero 
bodeka 
mujanbujua 
ivani' 
yaka 
uju 
roe 
rutu boku 
rike 
uñu 
comea mu 
siti muka 
ki wai 
bia maramu 
nguta wam' 
N. científico 
Tapirus terrestris 
Mazama spp 
Tayassu tajacu 
Tayassu pécari 
Hydrochoeris hydrocephalus 
Cuniculus paca 
Priodontes giganteas 
Dasypus novemcinctus 
Myoprocla acuchy 
Dasyprocta spp 
Logolhrix logotricha 
Cebus albifrons 
Ccbus apella 
Callicebus torquatos 
Alouata seniculus 
Cacajao spp 
Áteles spp 
Leporinas spp 
Mylopus spp 
Acquidens latifrons 
Panaque nigrolineatus 
Myloplus rubiidinms 
Hoplias malabaricus 
Brycon spp 
Giminotidae 
Characidae 
Mylossoma durwentns 
Pronchilodus spp 
Anostomus teaniatus 
Pimelodus pinctus 
Cichlasoma festivum 
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N. vernáculo 
Peces (wai) 
pintadillo 
bocachico 
Aves (wurá) 
paujil negro 
paujíl blanco 
pava del monte 
pava 
pava 
tucán 
tucán 
gallineta, inambú 
gallineta 
gallineta de umari 
gallineta negra 
gallineta roja 
gallineta? 
tente, trombetero 
guacamaya roja 
guacamaya azul 
coconuco 
loros (kinakina) 
patos 
Tortugas {ria gu) 
morrocoy 
Arraus 
Taiwano 
muka 
kuriri 
seamu 
rojx 
weta rojí 
katá 
katá rijo 
waderocoa 
rasé 
auro rasé 
ngajá 
waso 
wamu ngaja 
wo'ñigu 
ngaja sua 
juturo 
tuntu 
maja sua 
maja 
ikagu 
weko, roe 
ria katá 
g» 
gusu' 
urna kumuro 
ria gu 
guamakaroka 
N. científico 
Carydoras tnetae 
Psedoplatustoma 
Semaprochilopus laticeps 
Mitu tormentosa 
Crax alector 
Penelope 
Penelope? 
Penelope? 
Ramphastus 
Ramphastus 
Ttnamus 
Ttnamus 
Ttnamus 
Tinamus 
Ttnamus 
Tanimidae? 
Psohia crepilans 
Ara macao 
Ara arauna 
Pipile spp 
Amazona spp 
Anhingidae 
Testudo spp 
Phrynops safipes 
Platenys plalycephala 
Podocnemis 
Insectos (mekaya, butua, utia, id) 
Hormigas: meka (manivara), bia juna (atta?), mekaya, 
mekajia ñamia, coa. 
Termitas: butua (comején), bukoa, ojekoa, butua jakaroa, 
wasoa-butoa. 
Avispas: utia, casautia, iautia, ajerise utia, casa 
wecoa, bia utia, loara utia, sotu buariaro. 
Larvas: jicoroa (Calandra palmarum), wadoa, yukuamu, 
yukubuya, boujiko, kamokajiko, ta'gamu. 
sa'gamu ia, badi'ia, tua, gaseroa, mene'ia, gawa, saia. 
ANEXO 6 
GLOSARIO DE LOCALISMOS 
ACARICUARA: (Sucostiema spp.). Árbol de fina y resistente madera con el que se elabo-
ran los postes que conforman las cerchas aporticadas de la maloca. 
ACHIOTE; Onoto, urucú (Bixa orellana). Arbusto cuyos frutos rojizos a manera de gra-
nada se utilizan en la preparación de pintura coporal. 
AGUJÓN: (Portamorrhaphis). Pez de 30 a 40 cm, de mandíbulas delgadas. 
ALAGAR: Localismo para naufragar. 
ARRIERA: Bachaco (Atta spp.). Hormiga devoradora de hojas. Las reinas suelen ser 
colectadas antes del vuelo nupcial. Comestibles. 
BALAY: Cesto pando. 
BALSO: (Orchoroma lagopus). Palma cuya corteza se utiliza en la construcción de casas. 
BAMBAS: Raíces aéreas tabloides que sostienen árboles altos. 
BREO: (Lonchocarpus spp.). Bejuco que al ser macerado produce un tóxico utilizado para 
la pesca. 
CACURI: Trampa de pesca a manera de enrejado tejido de varas que se coloca en las 
riberas del río. 
CACHIVERA: (Del Portugués "cachoeira"). Pedregal, raudal. 
CAGUANA: (Del Nheengatú "caguaba"). Vasijas para bebidas fermentadas. En el Vau-
pés se trata de una bebida colada de yuca amarga. 
CAMARETA: Cámara. Especie de balcón que se dispone en el tronco de un árbol, co-
múnmente utilizado para acechar presas. 
CAIMO: (Pouteria caimito). Árbol cuyo fruto amarillento, de sabor muy dulce es apre-
ciadísimo. 
CAJUCHE: Pécari, puerco de monte (Tayyassu pécari). Ungulado, omnívoro, terrestre. 
Su carne es apreciada. 
CARAYURÚ (Bignonia chica, Arrhabidea chica). De la hoja de la planta se prepara pintura 
de color rojo. 
CARANÁ: (Mauritia caraná). Se refiere a las hojas de esta palma que trenzadas se tejen 
en peines con los que se cubre la maloca. 
CARRIZO: Flauta de pan, capador. Instrumento aerófono elaborado de ocho canutos. 
También es nombre de la planta hidrófita de cuyos tallos se preparan los canutos 
de dichos capadores. 
CASABE: Cazabe. Torta que se prepara de la harina de yuca amarga. 
CEPA: Parte del tronco de cualquier árbol o planta que está dentro de la tierra y unida 
a las raíces. 
CERRILLO: Pécari, zaino (Tayyassu tajacu). Ungulado, omnívoro, terrestre. Su carne es 
apreciada. 
CHAGRA: Chacra. Huerta. 
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CHICHA: Bebida preparada a manera de cerveza por fermentación de diferentes fru-
tos. 
CHUNDUL: Afrodisíaco preparado de diversas plantas. 
CHURUCO: (Lagothrix lagotrichd). Mono de cola prensil. Apreciado por su carne. 
CUMARE: Corombolo (Astrocaryum spp.). Palma. De los jóvenes segmentos foliares se 
prepara una fuerte fibra. Los frutos subglobulosos son los conocidos como "corom-
bolo". 
CUMBRERA: Caballete del techo. 
CURARE: (Strycnnos spp.). Bejuco cultivado del que se extrae poderoso veneno de ca-
cería. 
CUYA: (Lagenaria vulgaris). Vasija hecha del fruto de esta planta parecida al totumo. 
CUYUYA: Afluente del Cuduyari, de nombre "Cuya". 
DABUKURÍ: Baile ritual de intercambio de productos entre parientes cercanos. 
GUAMA: Guamo (Inga spp.). Árbol cultivado y silvestre, cuyos frutos, blancos y carno-
sos, se encuentran en una vaina de hasta un metro de longitud. 
GUARA: Agutí, picure (Dasyprocta spp). Roedor que come frutos de las huertas. Apre-
ciadísimo por su carne. 
GUARACU: Waracú (Leporinus spp.). Pez de escama con labios abultados y joroba que 
es apreciado por su carne. 
GUASAI: Asai (Euterpeprecatoria). Palma de tronco delgado que crece en las orillas inun-
dables del río. Al macerar el arillo del fruto se obtiene fino aceite. El cogollo, cono-
cido como "palmito" es muy apreciado en la alimentación. 
HORQUETA (de tabaco): Instrumento elaborado de corazón del árbol en el que anti-
guamente se apoyaban los grandes cigarros. 
IBACABA: Seje, milpesillo (Oenocarpus batawa). Palma cuyas hojas son utilizadas en 
cestería; su fruto se prepara cocido y de su jugo se extrae fino aceite. 
IBAPICHUNA: (Dacryodes spp.). Árbol de tierra firme cuyos frutos maduros de color 
negro son comestibles. 
JUANSOCO: Pendare, leche caspi (Couma macrocarpa). Árbol de fruto comestible cuyo 
látex se aprovecha para calafatear; materia prima de la elaboración del chicle natu-
ral. 
JACO: Jacú, pacu, palometa (Myloplus rublidinnis). Pez de apreciadísima carne. 
JOTA MOJI: (del Taiwano ;'oto=espina; moji=ho\a) (Lepidocaryum allenii). Se refiere a las 
hojas de esta palma que trenzadas se utilizan para cubrir las culatas de la maloca. 
KIÑAPIRA: Quiñapira (del Nheengatú pira=pez). Caldo preparado del jugo de la yuca 
bien cocido, combinado con pescado, sal y ají. 
LANZA SONAJERA: Instrumento ritual con dicha forma, que antes de su aguda punta 
posee una expansión de la madera que se rellena de semillas a manera de sonajero. 
Distintivo de personajes de alto rango. 
MANICUERA: (Del Nheengatú: "manipuera"). Jugo de la masa de yuca extraído por 
medio del sebucán o matafrío. En el Vaupés es también el nombre de dicho jugo 
bien cocido, preparado como bebida. 
MAMBEAR: En el Vaupés es la acción de mascar el fino polvillo de las hojas de coca 
combinado con ceniza del yarumo. 
MARISCAR: Cazar. ("marisco"= cacería). 
MATAFRÍO: Sebucán. Tejido cilindrico con extremo superior en asa, en el que se expri-
me la masa de yuca y otros frutos. 
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MATAPÍ: (Del Nheengatú, con origen Caribe). Cesto grande. En el Vaupés es la trampa 
de pesca. 
MEZQUINAR: Obrar con mezquindad; escasear, negar. 
MINGAO (del Tupí-Guaraní "mingan", sopa, caldo grueso). Crema preparada de la ha-
rina de yuca amarga. 
MIRAPIRANGA: (Moraceae). Árbol de dura madera. 
MIRITÍ: Canangucha (Mauritia minor). Palma que crece en suelos inundables, de cuyas 
hojas se tejen canastos provisionales. Los frutos son muy alimenticios. 
MIXTURAR: Mezclar. Incorporar o confundir una cosa con otra. 
MOJARRA: (Aequidens spp.). Pequeño pez de duras escamas, de agradable sabor. 
MUCHILERO: Arrendajo (Cacicus spp.). Ave cuyo nido semeja una muchila. Suele do-
mesticarse; de sus plumas se elabora delicada parafernalia. Con dicho nombre tam-
bién se distingue un pez no identificado. 
MUQUIAR: Ahumar 
PACA: Lapa, borugo (Cuniculus paca). Roedor cuya delicada carne es muy apetecida. 
PACHUBA: Pashuba (Iriarthea exhorrizá). Palma de cuyo tallo cilindrico se elaboran ins-
trumentos rituales de "yuruparí" y el "yapururú". (Debe ser distinguida de aquella 
utilizada para el emparedado de ciertas malocas, Iriartea ventricosa). 
PATABA: Bataba, seje, milpesillo (Oenocarpus batawa). Palma de cuyo fruto se preparan 
bebidas y de su fermentación chicha. Del mesocarpio del fruto se obtiene fino aceite. 
PAUJIL: (Mitu tormentosa; Crax alector). Ave terrestre insectívora y frugívora. Alimento 
preciado por su delicada carne. 
PAYÉ: Chamán vaupesino. 
PERRO DE AGUA: Nutria (Lutra enudris, anectens). Mamífero nadador muy ágil de pa-
tas palmeadas y suavísima piel; en peligro de extinción. 
PIRACEMO: Subienda. 
POPORO: Pequeño totumo (Lagenaria spp.) con el que se elabora un recipiente en el que 
se guarda el tabaco en rapé. 
PUÑO: (Del Nheengatú "piraña") (Serrasalmus spp.). Pez predador y carnívoro muy te-
mido. 
PUPUÑA: (del Nheengatú "popunha"), chontaduro (Bactris gasipaes). Palma cuyo fruto 
es muy apetecido; se prepara hervido; del mesocarpio se extrae fino aceite. 
SECRETARIOS: Con este término español se designa a miembros subordinados que 
realizan ciertas labores para otros de rango mayor. 
SIRINGA: Ziringa, caucho (Hevea guianensis). Árbol de cuyo látex se obtiene el caucho. 
Su fruto es comestible. 
SOCOLAR: Desmontar, rozar el terreno. En el Vaupés el término se refiere al desmonte 
de las plantas más débiles, mientras que "tumba" se refiere a los árboles. 
TABACO (Nicotiana tabaccum). Se refiere al tabaco ancestral (de nacimiento, de vida). 
TENTE: Trombetero (Psophia crepitans). Ave terrestre frugívora e insectívora. Apreciada 
por su delicada carne. 
TIJERETA: Siriri (Tiranidae). Ave pequeña, de vuelo corto y canto trepidante. 
TUCUNARE: (del Tupí-guaraní) (Sichla ocellaris). Pez de escama muy apreciado por su 
delicada carne. 
TURI: (del Tupí-Guaraní "tori"), popai (Eschweilera spp). Corteza de este árbol que se 
utiliza a manera de tea. Tiene otros usos. 
UCUQUI: (Pouteria ucuqui). Árbol de tierra firme cuyo fruto, crudo, cocinado o asado 
es de excelente sabor. 
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UMARÍ: (del Tupí-guaraní) (Poraqueiba sericea). Árbol frutal cuya gran semilla está ro-
deada de delgado mesocarpio rico en aceite. 
UVI: Ubi (Manicardia atricha). Se refiere a las hojas de esta palma que trenzadas en pei-
nes sirven para techar las malocas. 
UVI MIRI; (Manicardia martiana). Se refiere a las hojas de esta palma que trenzadas en 
peines se utilizan para cubrir las culatas de las malocas. 
WEI: (en lengua Tucano Oriental) (Bignonaceae). Planta de cuyas hojas cocinadas se pre-
para pintura corporal negra. 
YACARÉ: (del Tupí-guaraní "Jacaré" = el que nada de lado, torpe), babilla, cachirre (Pa-
leosuchus palpebrosus spp.). Ictiófago. Alimento ocasional. 
YACA-YACA: (Cedrelinga catenaeformis). Corpulento árbol de las terrazas, utilizado en la 
elaboración de canoas y en la construcción de habitaciones. 
YAPO: (del Tupí-guaraní "igapo" = brazo del río). Aquí se refiere a una hoja de palma 
que se utiliza para cerrar las culatas de la maloca. 
YAGÉ: Capi (Banisteriopsis caapi). Bejuco que macerado se combina con otras plantas 
para preparar una bebida alucinógena. 
YAPURUTU: Larga flauta ritual elaborada del tallo de la pachuba. 
YARUMO: Guarumo (Cecropia spp.). Planta colonizadora de cuyas hojas se prepara la 
ceniza que se combina con las de coca para extraer mínimas cantidades de alcaloi-
de. 
YERAO: Tarima tejida de varas, frecuentemente colocada en el piso de la canoa para 
separar la carga del fondo húmedo. 
YURUPARÍ: (del Nheengatú "demonio"). Nombre aplicado por los blancos a las flautas 
y trompetas sagradas de los indígenas del Vaupés. En el español local recubre el 
complejo ceremonial, sitios y elementos asociados. 
ZARIGÜEYA: Fara, chucha (Didelphis masupiales). Marsupial de cola prensil que se ali-
menta de aves, huevos y frutas. De olor almizclado. 
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